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لكرتونية للمجلة   ال�صفحة الإ
http://www.hebron.edu/journal
جملة جامعة اخلليل للبحوث
 املجلد )5(، العدد )2(، �ص )55-19(، 2010
دور املدارس املستقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم من 
وجهة نظر اإلداريني واملعلمني
* د. علي صاحل -السيد مرشد الشعر
قسم اإلدارة وأصول التربية, كلية التربية, جامعة اليرموك, اربد- األردن
امللخـــ�ص:
التعليم من وجهة نظر  دولة قطر يف تطوير  امل�صتقلة يف  املدار�ص  اإىل دور  التعرف  الدرا�صة  هدفت هذه 
داريني بلغ عددهم )100( اإداريًا,  داريني واملعلمني. وقد قام الباحثان باختيار عينة ع�صوائية من جمتمع االإ االإ
بن�صبة مئوية مقدارها )%50(. كما قام الباحثان باختيار عينة ع�صوائية من جمتمع املعلمني واملعلمات بلغ عددها 
)400( معلما ومعلمة, بن�صبة مئوية )20%(.
ولتحقيق اأهداف الدرا�صة, فقد اأعد الباحثان ا�صتبانة تكونت ب�صورتها النهائية من )43( فقرة, توزعت 
هداف الرتبوية, واملناهج الدرا�صية, واأ�صاليب وطرق التدري�ص, و االهتمام باملتعلمني,  على �صتة جماالت هي: االأ
واختيار املعلمني, والبناء املدر�صي. وقد اعتمد الباحثان يف بناء اأداة الدرا�صة على بع�ص مناذج املدار�ص امل�صتقلة 
جنبية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن دور  جنبية, وعلى بع�ص الدرا�صات االأ يف دولة قطر, واملدار�ص امل�صتقلة االأ
داريني واملعلمني, وقد  املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم وا�صح بدرجة كبرية من وجهة نظر االإ
داريني, ومتو�صط ح�صابي )4.32( من وجهة نظر  ح�صلت على متو�صط ح�صابي بلغ )4.37( من وجهة نظر االإ
املعلمني.ويف �صوء نتائج الدرا�صة قدم الباحثان عددًا من التو�صيات.
داريون, املعلمون, دولة قطر. الكلمات املفتاحية:  املدار�ص امل�صتقلة, تطوير التعليم, االإ
Jubran30@hotmail.com   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 
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يفقد  وبدونها  املجتمع,  بناء  اأ�صا�ص  الرتبية  ُتعد 
به  خ�ص  اأمر  وهي  والبقاء,  اال�صتمرار  على  قدرته 
ن ذلك ُيحقق  ن�صاين; الأ اهلل �صبحانه وتعاىل الكائن االإ
ر�ص,  ن�صان على هذه االأ الهدف الذي يف �صبيله وجد االإ
والرتبية مبا ت�صمل عليه من اأفكار ومفاهيم واأ�صاليب 
ن�صان, اأي كلما تطورت  وطرق تتغري وتتطور مع االإ
الرتبية  اأفكار  معها  تغريت  وتغريت,  ن�صان  االإ حياة 
التبدل  التغري وهذا  لتواكب هذا  واأ�صاليبها وطرقها 
)ربيع, 2006(.
يف  والع�رضين  الواحد  القرن  حتوالت  �صكلت  وقد 
�صتى ميادين احلياة حتديات كبرية, لذا اأ�صبح لزامًا 
من  فكان  وتطويره؛  فيها  التعليم  اإ�صالح  مم  االأ على 
باعتبارها  املدر�صة  اإىل  اللجوء  للمجتمع  ال�رضوري 
احدى املوؤ�ص�صات االجتماعية للتعامل مع ما ي�صتجد 
من ظواهر ومظاهر م�صتفيدًا من االيجابيات, ومبتعدًا 
عن ال�صلبيات, حيث تتطلب تربية امل�صتقبل تطويرًا يف املقدمة:  
�صا�صية م�صتهدفًا خدمة احلاجات  مفهوم املهارات االأ
املتعلم  يكت�صب  اأن  حمورها  ويكون  للفرد  �صا�صية  االأ
مهارات التعلم الذاتي واأن تكون لديه الدافعية للتعلم 
امل�صتمر.
العامل  �صهدها  التي  والتطورات  التغريات  اأدت  وقد 
االقت�صادية واالجتماعية  يف خمتلف جماالت احلياة 
وال�صيا�صية والرتبوية اإىل �صعي البالد املتقدمة منها 
الرتبوية,  نظمتها  الأ اجلذرية  املراجعة  اإىل  والنامية  
املعرفية  التحديات  كافة  مواكبة  اأهمية  من  انطالقًا 
دارية, وقد اأدت هذه املراجعة اإىل  والتكنولوجية واالإ
بروز عدد من املدار�ص, كمدر�صة امل�صتقبل, واملدر�صة 
املنتجة,  واملدر�صة  الذكية,  واملدر�صة  املجتمعية, 
واملدر�صة امل�صتقلة )اخلطيب,2001(.
و�صاع  االأ ت�صخي�ص  يف  التعليم  تطوير  اأهمية  وتاأتي 
املبنية  والتنبوؤات  امل�صتقبلية  والنظرة  الرتبوية 
والتطوير  والتح�صني  العلمية.  �صاليب  االأ على 
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اأهمية  تبز  كما  التعليمية,  للعملية  والنوعي  الكمي 
�صي�صمل  التخطيط  اأن  خالل  من  الرتبوي  التطوير 
التدري�ص,  وطرائق  التدري�ص,  ومناهج  املعلمني, 
املدر�صية,  دارة  واالإ املدر�صية,  والتجهيزات  واملباين 
باأكملها  التعليمية  العملية  على  اإيجابًا  �صينعك�ص  مما 
)النوري, 1987(.
جنبية  فعلى ال�صعيد العاملي اعتمدت بع�ص الدول االأ
الرتبوية  اأنظمتها  لتطوير  امل�صتقلة;  املدار�ص 
وا�صرتاليا.  وبريطانيا  اأمريكا  يف  كما  والتعليمية, 
مارات  االإ دولة  تبنت  فقد  العربي  ال�صعيد  على  اأما 
العربية املتحدة م�رضوع ال�رضاكة بني القطاع العام 
واأربع موؤ�ص�صات تربوية عاملية ;لتطوير التعليم فيها, 
كما �صعت اململكة العربية ال�صعودية اإىل تبني منوذج 
لكرتونية) النيادي, 2007(. املدار�ص االإ
ودولة قطر كغريها من الدول �صعت اإىل تبني مناذج 
فيها,  التعليم  تطوير  اأجل  من  تربوية حديثة; وذلك 
ففي �صيف عام )2001( طلبت  قيادة دولة قطر من 
موؤ�ص�صة راند )Rand( درا�صة نظام التعليم بالدولة 
طفال حتى ال�صف الثاين ع�رض  من مرحلة ريا�ص االأ
التخاذ  حافزًا;  الدولة  قيادة  وجدت  وقد  قطر.  يف 
التي  االعتبارات  من  للعديد  نتيجة  اخلطوة  هذه 
االعتبارات  هذه  واأهم  اأكب  ويعد  اهتمامها؛  �صغلت 
هو اأن نظام التعليم املدر�صي يف الدولة مل يكن يدفع 
بكوادر طالبية موؤهلة بالقدر الكايف لتحقيق االجناز 
ومن  العمل.  �صوق  يف  والنجاح  املرجو,  كادميي  االأ
هنا جاء التحليل الذي قامت به موؤ�ص�صة راند ليحدد 
القائم, مع  بالنظام  املوجودة  وال�صعف  القوة  نقاط 
�صارة اإىل �صبيلني رئي�صني للتطوير, وهما: حت�صني  االإ
التعليم عن طريق  �صا�صية املكونة لنظام  العنا�رض االأ
التطوير الذي يعتمد على معايري قيا�صية لتحقيق هذا 
امل�صعى, كذلك و�صع خطة لتغيري النظام للتعامل مع 
.)Rand, 2006( اأوجه الق�صور على وجه العموم
النظام  يف  القوة  نقاط  من  العديد  ت�صجيل  مت  وقد 
املعلمني  العديد من  اأن  القطري حيث وجد  التعليمي 
يتميزون باحلما�ص والرغبة يف تقدمي تعليم متما�صك 
خر رغبة حقيقية يف التغيري  فعال, واأظهر البع�ص االآ
ذلك,  على  وعالوة  اال�صتقالل.  من  مزيد  وحتقيق 
خيارات  فكرة  تلقي  يف  انفتاحًا  مور  االأ اأولياء  اأظهر 
النظام  يف  ال�صعف  نقاط  اأن  غري  اجلديدة.  التعليم 
ب�صاأن  روؤية  تتوفر  مل  حيث  كثرية,  كانت  التعليمي 
جودة التعليم والهياكل املطلوبة لدعمه, وقد ات�صمت 
املناهج الدرا�صية يف املدار�ص احلكومية )والعديد من 
املدار�ص اخلا�صة( بالقدم والرتكيز على اال�صتظهار 
الطالب  من  العديد  اإ�صابة  اإىل  اأدى  مما  فهم,  دون 
بامللل وتراجع اإمكانية التفاعل بني املعلمني والطالب, 
داء ومل يكن هناك  كما افتقر النظام  اإىل موؤ�رضات االأ
ثمة حماولة ;للربط بني اأداء الطالب واأداء املدر�صة. 
املقدمة  ال�صئيلة  املعلومات  تكن  مل  ذلك  على  عالوة 
الكثري  تعني  الطالب  اأداء  حول  واملديرين  للمعلمني 
القيام  �صالحية  لديهم  تكن  مل  حيث  لهم؛  بالن�صبة 
حجم  اأن  اإىل  باالإ�صافة  املدار�ص.هذا  يف  بتعديالت 
حمدودًا,  كان  التعليم  قطاع  يف  الوطني  اال�صتثمار 
حيث يتلقى املعلمون رواتب زهيدة مع �صعف فر�ص 
التطوير املهني, كما اأن حالة العديد من اأبنية املدار�ص 
اكتظاظها  من  الدرا�صية  الف�صول  وتعاين  مرتدية 
بالطالب )موؤ�ص�صة راند, 2008(.
اإىل  دارة  لالإ ثالثة  راند خيارات  موؤ�ص�صة  قدمت  وقد 
:)Rand, 2008(القيادة القطرية ملناق�صتها, وهي
1.  منوذج مركزي معدل, ويعمل هذا النموذج على 
االرتقاء بالنظام احلايل والتحكم فيه ب�صورة مركزية 
دارية على م�صتوى  وذلك بال�صماح ببع�ص املرونة االإ
مور للمدار�ص  املدار�ص, مع اإمكانية اختيار اأولياء االأ
مكانية. اأو دون تلك االإ
على  ي�صجع  والذي  املرخ�صة,  املدر�صة  منوذج    .2
التنوع من خالل اإن�صاء مدار�ص م�صتقلة عن الوزارة 
مور اختيار ما اإذا كانوا يرغبون  ولياء االأ حيث يتيح الأ
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يف اإر�صال اأطفالهم اإىل هذه املدار�ص.
مور  االأ ولياء  الأ يوفر  الذي  الكوبونات,  منوذج    .3
اإر�صال  لهم  يت�صنى  باملدار�ص حتى  كوبونات خا�صة 
اأطفالهم للمدار�ص اخلا�صة؛ حيث ي�صعى هذا النموذج 
اإىل زيادة التعليم اخلا�ص عايل اجلودة يف قطر.
الثاين  اخليار  تبني  القطرية  القيادة  قررت  وقد 
»منوذج  وهو  جديدًا,  ا�صمًا  ومنحه  تعديله  مت  الذي 
املدر�صة امل�صتقلة«, ويركز هذا النموذج على املعايري 
واملناهج الدرا�صية وعمليات التقييم والتطوير املهني 
املن�صبطة, مع التاأكيد على اأربعة مبادئ هي )املجل�ص 
على للتعليم, 2008(: االأ
-  اال�صتقاللية: تعمل املدار�ص امل�صتقلة ب�صورة ذاتية 
مع مراعاة ال�رضوط املن�صو�ص عليها يف العقد حمدد 
املدة.
اأمام  م�صئولة  امل�صتقلة  املدار�ص  تعد  املحا�صبية:    -
واملحا�صبة  للم�صاءلة  خا�صعة  وهي  احلكومة, 
تقدمي  واآليات  الدورية  املراقبة  عمليات  خالل  من 
ومالحظات  الطالب  تقييم  عمليات  وكذلك  التقارير, 
مور وغري ذلك من االإجراءات. اأولياء االأ
طراف املهنية التقدم بطلب  -  التنوع: ميكن لبع�ص االأ
عديدة  خيارات  وهناك  املدار�ص,  اإدارة  يف  للم�صاركة 
تتمتع  بينها؛ حيث  التعليمية لالنتماء من  العملية  يف 
كل مدر�صة م�صتقلة بحرية حتديد الفل�صفة التعليمية 
واخلطة العملية اخلا�صة بها.
مور بحرية اختيار  -  حرية االختيار: يتمتع اأولياء االأ
كرث مالءمة الحتياجات اأبنائهم. املدر�صة االأ
التي  قطر  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  جتربة  اأثارت  ولقد 
وجذبًا  �صدًا   )2004/2005( عام  يف  اإن�صاوؤها  مت 
بني متابعي العملية التعليمية من اخلباء واملهتمني 
تقوم  املدار�ص  هذه  فكرة  ن  الأ وذلك  مور؛  االأ واأولياء 
على اأن كل مدر�صة ت�صتقل ا�صتقالال كامال يف موازناتها 
املدر�صة مبثابة  مدير  يعتب  واإدارتها; اإذ  ومناهجها 
تعيني  القانون  له  خول  حيث  مكتب(  عام  )مدير 
يف  املدر�ص  ف�صل  حق  له  كما  مبعرفته.  املدر�صني 
اأكمل وجه,  اأو التزامه بعمله على  حالة عدم كفاءته 
وعلى املدر�ص وفقا لفل�صفة املدار�ص امل�صتقلة اأن ي�صع 
منهجًا لطالبه بنف�صه دون اال�صتعانة بخباء املناهج 
لعدد  طبقا  متعددة  مناهج  هناك  اأ�صبح  هذا  وعلى 
املدار�ص يف قطر)طه, 2007(.       
وقد حظيت فكرة املدار�ص امل�صتقلة باهتمامات وا�صعة 
من قبل �رضائح املجتمع القطري من خباء ومهتمني 
اإىل  هوؤالء  انق�صام  اخلال�صة  وكانت  اأمور,  واأولياء 
موؤيدين للتجربة الوليدة ومعار�صني لها. فمن املاآخذ 
على املدار�ص امل�صتقلة التي يراها الفريق املعار�ص اأن 
ا�صناد و�صع املناهج للمدر�صني اأمر غري �صائب على 
اعتبار ان هذا اجلانب املهم ي�صتند اإىل خباء املناهج 
فيه.  العليا  اليد  وا�صحاب  التاأليف,  يف  ال�صالعني 
إن اليابان التي  وح�صب ما يراه ا�صحاب هذا الراأي فا
حققت طفرة هائلة يف نظامها التعليمي يف فرتة زمنية 
وجيزة مبقيا�ص املنطق الب�رضي اعتمدت على خباء 
مقتدرين يف و�صع املناهج التعليمية خا�صة وا�صعي 
يحتاج  التي  واالبتدائية  النموذجية  للمرحلة  املناهج 
تعليمية خا�صة, ودّلل هوؤالء على  لعناية  الطفل  فيها 
اأن احلكومة اليابانية تعني البوف�صورات يف املرحلة 
التعليمية االولية بل اإن راتب املدر�ص يف هذه املرحلة 
لذلك  ونتيجة  الياباين.  الوزراء  رئي�ص  راتب  يفوق 
�صيا�صتها  ثمار  اليابان  قطفت  هوؤالء-  يرى  – كما 
الدول  م�صاف  يف  اأ�صبحت  باأْن  الناجحة  التعليمية 
و�صع  فكرة  الراأي  هذا  اأ�صحاب  املتقدمة.وعار�ص 
املنهج الدرا�صي من قبل مدر�ص الف�صل واأ�صاروا اإىل 
مر ميكن اأن يوؤثر على املخرجات التعليمية.  اأن هذا االأ
املدار�ص  اأنَّ  للتجربة  ؤيد  املو الفريق  راأى  املقابل  ويف 
فيها  باال�صتمرار  وجديرة  ناجحة  فكرة  امل�صتقلة 
نها ت�صع قطر يف م�صاف الدول املتقدمة يف نظامها  الأ
ّنها تهدف اإىل بناء �صخ�صية الطالب من  التعليمي؛ الأ
املمار�صات  تعزيز  جانب  اإىل  وتطبيقًا  تعليمًا  البداية 
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النبيلة  القيم  وتنمية  وغر�ص  ال�صحيحة,  ال�صلوكية 
على للتعليم, 2008(.  يف نفو�ص التالميذ) املجل�ص االأ
وبناًء على اختالف وجهات النظر يف دولة قطر جتاه 
اإجراء  اإىل  احلاجة  برزت  فقد  امل�صتقلة  املدار�ص 
دولة  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  دور  عن  للك�صف  درا�صة 
قطر يف تطوير التعليم.
م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها:
اإنَّ الغر�ص من هذه الدرا�صة هو حماولة الك�صف عن 
دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم 
وبالتحديد  واملعلمني,  داريني  االإ نظر  وجهة  من 
تية:  �صئلة االآ حاولت الدرا�صة االإجابة عن االأ
1.  ما دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير 
داريني؟ التعليم من وجهة نظر االإ
2.  ما دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير 
التعليم من وجهة نظر املعلمني؟
3.  هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الداللة )α ≤ 0.05( يف دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة 
قطر يف تطوير التعليم من وجهة نظر اأفراد الدرا�صة 
تعزى اإىل متغري امل�صمى الوظيفي؟
4.  هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الداللة )α ≤ 0.05(  يف متو�صطات اال�صتجابات على 
مقيا�ص الدرا�صة املعد حول دور املدار�ص امل�صتقلة يف 
داريني  دولة قطر يف تطوير التعليم من وجهة نظر االإ
واملرحلة  واجلن�صية,  اجلن�ص,  متغريات  اإىل  تعزى 
الدرا�صية, واملوؤهل العلمي, واخلبة ؟
5.  هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الداللة )α ≤ 0.05( يف متو�صطات اال�صتجابات على 
مقيا�ص الدرا�صة املعد حول دور املدار�ص امل�صتقلة يف 
املعلمني  التعليم من وجهة نظر  دولة قطر يف تطوير 
واملرحلة  واجلن�صية,  اجلن�ص,  متغريات  اإىل  تعزى 
الدرا�صية, واملوؤهل العلمي, واخلبة ؟
اأهداف الدرا�صة:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل ما يلي:
-  التعرف على دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف 
تطوير التعليم من وجهة اأفراد عينة الدرا�صة.
-  الك�صف عن الفروق يف ا�صتجابات اأفراد الدرا�صة 
تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  دور  حول 
واجلن�صية,  )اجلن�ص,  متغريات  ح�صب  التعليم 
واملوؤهل  الدرا�صية,  واملرحلة  الوظيفي,  وامل�صمى 
العلمي, واخلبة(.
اأهمية الدرا�صة:
- يتوقع من خالل نتائج الدرا�صة معرفة دور املدار�ص 
امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم من وجهة نظر 
جوانب  على  التعرف  ثم  ومن  واملعلمني,  داريني  االإ
على  والعمل  ال�صعف,  وجوانب  وتعزيزها,  القوة 
عالجها.
النظري  دب  االأ اإىل  الدرا�صة  ت�صيف  اأْن  يتوقع    -
والدرا�صات ال�صابقة بحثا حول املدار�ص امل�صتقلة.
املجل�ص  يف  امل�صوؤولني  الدرا�صة  تفيد  اأْن  يتوقع    -
على للتعليم يف دولة قطر للعمل على تطوير اأدائها  االأ
والقوانني واالإجراءات املتعلقة بها.
داريني واملعلمني يف  -  يتوقع اأْن تفيد هذه الدرا�صة االإ
املدار�ص امل�صتقلة يف زيادة فاعلية اأدائهم وتطويره.
حدود الدرا�صة:
ُطّبقت هذه الدرا�صة على عينة من املدار�ص امل�صتقلة يف 
 ,)2007/2008( الدرا�صي  العام  خالل  قطر  دولة 
وفرته من �رضوط  الدرا�صة مبا  نتائج  تتحدد  بحيث 
من  الدرا�صة  واأداة  وحجمها,  العينة  اختيار  حول 
وجماالتها.  فقراتها  وفاعلية  وثباتها  �صدقها  حيث 
تطبيق  التي مت  بالطريقة  الدرا�صة  نتائج  تتحدد  كما 
التحليل  لطبيعة  وكذلك  مبوجبها,  الدرا�صة  اأداة 
جابة عن  االإح�صائي امل�صتخدم يف حتليل نتائجها لالإ
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على  امل�صتجيب  عليها  يح�صل  التي  الدرجة  الدور: 
فقرات اال�صتبانة املعدة من قبل الباحثني.
امل�صتقلة عن املجل�ص  املدار�ص  امل�صتقلة: هي  املدار�ص 
على للتعليم, و املمولة حكوميًا, والتي لها احلرية  االأ
يف القيام بر�صالتها واأهدافها الرتبوية اخلا�صة بها, 
مع االلتزام بالبنود املن�صو�ص عليها يف العقد املبم 
بينها وبني هيئة التعليم. 
التعليم: ويق�صد به االرتقاء مب�صتوى جودة  تطوير 
الرتبوية  هداف  باالأ يتعلق  فيما  التعليمية,  العملية 
واأ�صاليب  وطرق  الدرا�صية,  املناهج  و�صياغة 
التدري�ص, واالهتمام باملتعلمني واآلية اختيار املعلمني 
والبناء املدر�صي.   
طار النظري والدرا�صات ال�صابقة الإ
باهتمام  يحظى  زال  ما  التعليم  تطوير  مو�صوع  اإنَّ 
والقيادات  ال�صيا�صات  خمططي  قبل  من  متزايد 
حٍد  على  والنامية  املتقدمة  املجتمعات  يف  الرتبوية 
�صواء. وقد احتل مو�صوع التطوير الرتبوي حمور 
االهتمام والرتكيز يف البالد العربية وبخا�صة خالل 
بعد  وذلك  الع�رضين;  القرن  من  خريين  االأ العقدين 
كميًا  تو�صعًا  العربي  الوطن  يف  التعليم  تو�صع  اأْن 
التعليم  جودة  حت�صني  على  التاأكيد  واأ�صبح  مذهاًل, 
والتعليم  الرتبية  وزارات  ترفعه  �صعارًا  ونوعيته 
االهتمام  هذا  وجتّلى  العربية,  البلدان  جميع  يف 
بالتطوير الرتبوي من خالل اعتماد وزارات الرتبية 
والتعليم يف الوطن العربي خلطط خم�صية اأو ع�رضية, 
(مل�صتقبل  و)�صيناريوهات  روؤى  و�صع  عن  ف�صاًل 
مداها  ميتد  العربية  قطار  االأ من  العديد  يف  التعليم 
التخطيط  اأهمية  من  انطالقًا  وذلك  قرن,  ربع  اإىل 
ؤ  والتنبو للتعليم   – املدى  طويل   – اال�صرتاتيجي 
باحتياجاته واإ�صكاالته قبل وقوعها, وو�صع اخلطط 
الرتبوي  والتطوير  ملواجهتها.  واال�صرتاتيجيات 
اجلهود  على  يعتمد  اأْن  – يجب  عربي  بلد  اأي  – يف 
من  اخلطط  هذه  لتمكني  الوطنية  واخلبات  الذاتية 
حتقيق اأهدافها )اخلطيب,2006(.
وُيق�صد بتطوير التعليم االإجراءات واخلطوات التي 
وم�صاريع  خطط  ;لتنفيذ  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  تتبعها 
التطوير من جميع اجلوانب النظرية والعملية بهدف 
للتحديات  وا�صتجابتها  الرتبوية,  العملية  حت�صني 
امل�صتقبلية العاملية )يو�صف, 1998(.
وقد اأ�صار فهمي )1989( اإىل اأنَّ تطوير التعليم ي�صمل 
تطوير املناهج, والكتب واملقررات, وتطوير اأ�صاليب 
ونظم االمتحانات, وتطوير اإعداد املعلمني, واملديرين, 
الرتبوي,  النظام  فاعلية  زيادة  جل  الأ وامل�رضفني; 
ين�صاأ  الذي  املجتمع  حلاجات  ا�صتجابة  اأكرث  وجعله 
ف�صل,  فيه. كما اأنَّ تطوير التعليم هو التغيري نحو االأ
ح�صن, من خالل توافر عنا�رض ال�صمولية جلميع  واالأ
وخمرجاته,  وعملياته,  الرتبوي,  النظام  مدخالت 
وفقًا  والتجريب.  والدميقراطية,  العلمية,  واملنهجية 
وقابلية  واحلداثة,  باملرونة,  تت�صف  علمية  خلطة 
التعديل واملتابعة )جرادات, 1992(.
اإدارة  اإىل  بحاجة  التعليم  تطوير  نحو  ال�صعي  اإنَّ 
دارة الناجحة ال�صبب الرئي�ص  ناجحة وفاعلة, اإذ تعد االإ
للتقدم والتطور يف كل جماالت احلياة باعتبارها اأداة 
هداف وبلوغ املرامي, وقد  فاعلة, ومهمة لتحقيق االأ
مو�صوع  الدول,  من  كثري  يف  الرتبوية  النُّظم  اأولت 
التي  اجلهود  يف  ملحوظًا  اهتمامًا  املدر�صية  دارة  االإ
الرتبوية  العملية  اأجل تطوير  النظم; من  تلك  تبذلها 
 ,2006 ار�صيده,  وحت�صني فعاليتها وكفاءتها )اأخو 
و �صاوي�ص, 2000(.  
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املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر:
ولٌة  اإنَّ املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر هي مدار�ص ممَّ
واأهدافها  القيام بر�صالتها  حكوميًا, ولها احلرية يف 
الرتبوية اخلا�صة بها, مع االلتزام بالبنود املن�صو�ص 
كما  الّتعليم.  هيئة  وبني  بينها  املبم  العقد  يف  عليها 
مبعايري  تلتزم  اأْن  م�صتقلة  مدر�صة  كل  على  ينبغي 
اللغة  يف  التعليم  هيئة  قبل  من  املو�صوعة  املناهج 
العربية, واللغة االإجنليزية, والريا�صيات, والعلوم, 
العلوم االجتماعية  ملناهج  لبناء معايري  وهناك خطط 
للتعليم,  على  االأ )املجل�ص  االت�صال  وتكنولوجيا 
.)2007
 )12( بافتتاح  امل�صتقلة  املدار�ص  م�رضوع  بداأ  وقد 
مدر�صًة م�صتقلة يف العام الدرا�صي )2004/2005(, 
تالها )21( مدر�صة يف العام )2005/2006( وبعد 
ثم   ,)2006/2007( العام  يف  مدر�صة   )13( ذلك 
ت�صكل  للعام )2007/2008(. حيث  )18( مدر�صة 
احلديثة  الرتبوية  االجتاهات  اأحد  التجربة  هذه 
بدورها  لالعتقاد  وذلك  العامل;  بلدان  خمتلف  يف 
التي  الرتبوية  هداف  االأ يجابي والفعال يف حتقيق  االإ
)املجل�ص  حتقيقها  من  التقليدية  املدر�صة  ت�صتطع  مل 
على للتعليم, 2008(. االأ
وقد اأعدت موؤ�ص�صة راند خطة مف�صلة; لتطبيق منوذج 
املدر�صة امل�صتقلة, اإذ اأكدت على �رضورة اإن�صاء اأربع 
منها  ثالث  يكون  بحيث  موؤ�ص�صات حكومية جديدة, 
وذلك  موؤقتة;  واحدة  وموؤ�ص�صة  دائمة  موؤ�ص�صات 
بهدف امل�صاعدة على تغيري االخت�صا�ص وال�صلطة يف 
 :)Rand,2008( النظام , وهذه املوؤ�ص�صات هي
على للتعليم: وهو م�صوؤول عن �صياغة  -  املجل�ص االأ
�صيا�صة التعليم الوطنية.
مب�صئولية  تهتم  دائمة  موؤ�ص�صة  التعليم:  هيئة    -
االإ�رضاف على املدار�ص اجلديدة امل�صتقلة وتخ�صي�ص 
الدرا�صية  املناهج  معايري  تطوير  مع  لها,  املوارد 
والعلوم,  والريا�صيات,  العربية,  اللغة  يف  الوطنية 
املعلمني  تدريب  برامج  وتطوير  االإجنليزية,  واللغة 
ل�صمان توفر معلمني موؤهلني للمدار�ص اجلديدة. 
مب�صئولية  تهتم  دائمة  موؤ�ص�صة  التقييم:  هيئة    -
التابعة  املدار�ص  يف  واملدار�ص  الطلبة  اأداء  مراقبة 
االختبارات  واإدارة  امل�صتقلة  واملدار�ص  للوزارة, 
وعمليات اال�صتق�صاء الوطنية التي يتم اإجراوؤها على 
املدار�ص  ومديري  مور  االأ واأولياء  واملعلمني  الطالب 
واإدارة  �صنويًا,  املدار�ص«  تقارير  »بطاقات  واإعداد 
نظام بيانات ال�صبكة الوطنية للبيانات الرتبوية.
-  فريق التطبيق: هي موؤ�ص�صة موؤقتة تهتم مب�صئولية 
والقيام  اأخرى,  موؤ�ص�صات  اإقامة  على  امل�صاعدة 
بوظائف االإ�رضاف, والتن�صيق, وتقدمي اال�صت�صارات 
اأثناء التحول اإىل النظام اجلديد.
اأهمية  اإىل   )Danver, 2005(دانفر اأ�صارت  وقد 
املدار�ص امل�صتقلة بالقول :اإّنها تلك املدار�ص التي تقدم 
تعليمًا عايل اجلودة اإىل جانب قدرتها على توفري مناخ 
املجتمع  جعل  على  وتعمل  للمعلم,  بداع  واالإ التميز 
جناح  م�صتلزمات  من  واإن  يتجزاأ,  ال  جزًء  املحلي 
املدار�ص امل�صتقلة يف عملها الدعم امل�صتمر من قيادات 
كفاءة,  على  االأ الب�رضية  املوارد  واختيار  املجتمع, 
وامل�صت�صارين  االجتماعيني  باملخت�صني  تزويدها  و 
واأ�صحاب الراأي .
وكذلك اأ�صار ليفني ) Levine,2002 ( اإىل اأن املدار�ص 
حيث  من  احلكومية  املدار�ص  عن  تتميز  امل�صتقلة 
ا�صتخدام اأ�صاليب التدري�ص الذاتي, واعتماد �صاعات 
دارية  واالإ املالية  واال�صتقاللية  طويلة,  درا�صية 
والتنظيمية, وتو�صيع نظرتها للمناهج املطبقة بحيث 
امل�صتقلة  املدار�ص  ومتتلك  الوطني,  املنهاج  تتجاوز 
بح�صب  املعلمني  وتعيني  الطالب,  اختيار  يف  احلرية 
الكفاءة بعد اإخ�صاعهم الختبارات عديدة.
اأبرز  اأن   )Cookson,2007( كوك�صون  وبني 
اأنها تقدم  اخل�صائ�ص العامة للمدار�ص امل�صتقلة هي 
التحديات  ملواجهة  يوؤهلهم  للطالب  �صارمًا  منهاجًا 
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يف الغرفة ال�صفية, وتتيح املدار�ص امل�صتقلة لطالبها 
ثرائية  االإ الن�صاطات  من  متزنة  ب�صل�صلة  امل�صاركة 
امل�صاركة  قيم  امل�صتقلة  املدار�ص  وتطور  اخلارجية, 
القيادية عند  املهارات  الطلبة, وتطور  املجتمعية عند 
الطلبة مبا يوؤهلهم لقيادة املجتمع م�صتقباًل, كما اأنها 
تلتزم  بتقدمي نوعية متميزة من التعليم للطالب.
وتن�صب اهتمامات هذه املدار�ص على قدرات الطالب 
امل�صكالت,  القرار, وحلَّ  النَّقدي, واتخاذ  التفكري  يف 
بداع يف التعليم, والقدرة على  والعمل اجلماعي, واالإ
ا�صتخدام الو�صائل التكنولوجية, والتوا�صل الفعال. 
ربع  االأ تدري�ص  بجانب  امل�صتقلة  املدار�ص  وتلتزم 
لها  املعهود  خرى  االأ املواد  بتدري�ص  الرئي�صة  مواد 
يل بجانب املواد  �صالمية, واحلا�صب االآ من الرتبية االإ
التي تتما�صى مع فل�صفة كل مدر�صة. كما يتم اعتماد 
اأ�صحاب الرتاخي�ص للمدار�ص امل�صتقلة ملن لهم روؤى 
والتنوع,  بداع,  االإ على  ت�صجع  تربوية  وفل�صفات 
مور لتلبي تطلعاتهم  ولياء االأ وتوفري بدائل تربوية الأ
ورغبات  احتياجات  مع  يتنا�صب  تعليم  تقدمي  يف 
اأبنائهم وتتما�صى مع اأهداف مبا�رضة تطوير التعليم 
على للتعليم, 2007(. العام )املجل�ص االأ
القوية,  القيادة  على وجود  امل�صتقلة  املدر�صة  وتقوم 
�صحاب الرتاخي�ص واملديرين دور هام يف اإجناح  فالأ
وطرق  ومناهجها  فل�صفتها  وتوجيه  املدار�ص  تلك 
تدري�صها. ولهذا تقوم هيئة التعليم مب�صاعدة قيادات 
تلك املدار�ص بتوفري الدعم الالزم للقيام بهذه املهمة 
املهني  التطوير  مكتب  ويقدم  وجه.  اأكمل  على 
الرتبوية  القيادات  تدريب  برنامج  حاليًا  بالهيئة 
تراخي�ص(,  واأ�صحاب  )مديرين  امل�صتقلة  للمدار�ص 
التي  املدر�صي  الدعم  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  وذلك 
اخلطوات  يف  املدار�ص  قيادات  مل�صاندة  اختيارها  مت 
مبادرة  تتبنى  كما  املدار�ص.  تلك  ن�صاء  الإ االإجرائية 
للمناهج  حديثا  مفهوما  التعليم  لتطوير  قطر  دولة 
يختلف عن املفهوم التقليدي املرتبط بالكتاب املوحد. 
ويف هذا ال�صاأن و�صعت هيئة التعليم اإطارًا للمعارف 
امل�صتقلة  املدار�ص  يف  حتقيقها  املطلوب  واملهارات 
على  االأ )املجل�ص  املناهج  مبعايري  يعرف  ما  يف  تتمثل 
للتعليم يف قطر, 2007(. 
لقد اأ�صارت بع�ص الدرا�صات ال�صابقة كدرا�صة اأوالف 
نحو  اإيجابية  اجتاهات  وجود  اإىل   )Olaf,2006(
اأ�صارت  املقابل  ويف  امل�صتقلة.  املدار�ص  اإىل  التحول 
بع�ص  اأن  اإىل   )Carden,1999( درا�صةكاردن 
العمل  امل�صتقلة قد تركوا  املدار�ص  مديري ومديرات 
يف املدار�ص امل�صتقلة ب�صبب ال�صغوط النف�صية واملالية 
دارية التي تعر�صوا لها. واالإ
للمدار�ص  مناذج  ثالثة  بعر�ص  الباحثان  قام  وقد 
التعليمية  املراحل  التي متثل  دولة قطر,  امل�صتقلة يف 
عدادية والثانوية, وقد ت�صمن  الثالث: االبتدائية واالإ
هداف  واالأ وروؤيتها  املدار�ص  ر�صالة  العر�ص  هذا 
التعليمية التي ت�صعى لتحقيقها:
مدر�صة االإ�رضاء امل�صتقلة االبتدائية للبنات: )املجل�ص 
على للتعليم, 2008( االأ
يتمثل هدف املدر�صة الرئي�ص يف توفري تعليم مب�صتوى 
�صن  من  غرى  ال�صُّ االبتدائية  املدر�صة  لتلميذات  عاٍل 
علم  طالبات  ليكن  يوؤهلهن;  مبا  �صنوات   )10–6(
قرار,  و�صانعات  ناقدات,  ومفكرات  احلياة,  مدى 
وتركز  بامل�صوؤولية.  ي�صعرن  قطريات  ومواطنات 
لتقوية  التلميذات  م�صاعدة  على  املدر�صة  ر�صالة 
والريا�صيات  والكتابة,  القراءة  على  مقدرتهن 
كذلك  املدر�صة  وت�صعى  التكنولوجيا.  ومهارات 
م�صتوى  اأعلى  واإحراز  التعليم  يف  تفوٍق  لتحقيق 
تلميذة  لكل  الظروف  توفر  وبذلك  التلميذات,  لتعلم 
يف  للنجاح  امل�صتقلة  االبتدائية  االإ�رضاء  مدر�صة  يف 
القطري  ظل اقت�صاد املعرفة, وكمواطنة يف املجتمع 
ت�صارك بفكرها وجهدها.
من  والتي  للمدر�صة,  التعليمية  هداف  االأ وتتعدد 
العربية  القطرية  الهوية  على  املحافظة  اأبرزها 
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�صالمية: ويتم ذلك من خالل تنمية الوازع الديني,  االإ
نف�صه  الوقت   ويف  العربية,  باحل�صارة  واالعتزاز 
وتطبيق  وتفهمها.  خرى  االأ احل�صارات  احرتام 
معايري  تبني  التعليمية:  واملعايري  املمار�صات  اأف�صل 
املناهج  حيث  من  التعليم  هيئة  من  ال�صادرة  املناهج 
التقييم,  وطرق  التدري�صية,  �صاليب  واالأ التعليمية, 
االإجناز  م�صتوى  حت�صني  يف  اال�صتمرار  ل�صمان 
التعليمية  الفر�ص  من  هائل  كم  وتقدمي  الطالبي. 
متنوعة  تطبيق جمموعة  اأمورهن:  واأولياء  للطالبات 
من البامج واخلدمات واخليارات التعليمية الهادفة 
على  املدر�صة  قدرة  ل�صمان  العالية,  اجلودة  ذات 
تلبية االحتياجات التعليمية الفردية لكل طالبة. حيث 
جمموعة  بني  من  االختيار  من  طالبة  كل  �صتتمكن 
وميولها,  لقدراتها  املنا�صبة;  ن�صطة  االأ من  متنوعة 
االختيارية(  )املواد  املدر�صي  الدوام  اأثناء  �صواء 
بالتطوير  وااللتزام  الال�صفية(.  ن�صطة  )االأ بعده  اأو 
خطة  وتطبيق  ومراجعة  و�صع  خالل  من  امل�صتمر 
املدر�صة  يف  كافة  املعنيون  يلتزم  بحيث  للم�صوؤولية, 
بامل�صئولية امللقاة على عاتقه يف جمال عمله وبالنتائج 
املرتتبة على اأدائه , وت�صجيع املدر�صات على الرتكيز 
االحتياجات  على  املبنية  التعليمية  املمار�صات  على 
البامج  حول  التقارير  وو�صع   , للطالبات  الفردية 
ككل.  واملدر�صة  داري  االإ اجلهاز  واأداء  التعليمية 
التعاون  خالل  من  مور  االأ اأولياء  مع  وال�رضاكة 
اأولياء  عدد  زيادة  ,ميكن  كافة  املعنية  طراف  االأ مع 
التح�صيل  م�صتوى  رفع  يف  ي�صاركون  الذين  مور  االأ
املجتمع  مع  وال�رضاكة  للطالبات.  العلمي  واالإجناز 
اأثناء  املجتمع  خدمة  يف  الطالبات  اإ�رضاك  خالل  من 
عملية اإعدادهن للمواطنة ال�صاحلة, وخو�ص التجربة 
العملية  يف  ذلك  من  فادة  واالإ املجتمع,  يف  العملية 
لدى  القيادي  احل�ص  وت�صجيع  املدر�صة,  يف  التعّلمية 
الطلبة.
عدادية للبنني:) مدر�صة  مدر�صة الريموك امل�صتقلة االإ
الريموك امل�صتقلة, 2008(
التعليم  �صبل  اأف�صل  توفري  يف  املدر�صة  هدف  يتمثل 
تعليمية  تربوية  بيئة  بخلق  وذلك  لطالبها؛  املمكن 
يكون الطالب فيها حمور العملية التعليمية, وت�صمن 
روؤية  وحول  احلياة.  مدى  على  التعلم  ا�صتمرارية 
الطالب  �صخ�صية  بناء  اإىل  ت�صعى  إنها  فا املدر�صة 
�صالمي  املوؤمن باخلالق -عز وجل, واملعتز بالدين االإ
ن�صب  وا�صعًا  واملجتمع  للوطن  واملنتمي  احلنيف, 
عينيه بالده -دولة قطر-, حمرتمًا عاداتها وتقاليدها 
ما�صيها  يف  واملتمثلة  عليها,  وحمافظًا  العريقة, 
يف  دجمها  طريق  عن  وذلك  وم�صتقبلها;  وحا�رضها 
مناهجه واأن�صطته وزياراته الداخلية واخلارجية. 
اإىل  املدر�صة  ت�صعى  التي  الرتبوية  هداف  االأ اأّما 
حتقيقها فت�صمل قيام الطالب بتطوير مهارات ات�صال 
�صفهية وكتابية فّعالة, وقيام الطالب باكت�صاب اأ�صا�ص 
واكت�صاب  الريا�صية,  واملهارات  التفكري  يف  قوي 
على  ومقدرتهم  العلوم  يف  ومهارات  معرفة  الطالب 
العلمية  الطريقة  با�صتخدام  اال�صتف�صارات  مواكبة 
اجلاد  العمل  همية  الأ الطالب  واإدراك  اال�صتك�صافية, 
خرين. وامل�صوؤولية ال�صخ�صية واحرتام االآ
امل�صتقلة  الثانوية  الوهاب  عبد  بن  حممد  مدر�صة 
على للتعليم, 2008( للبنني: )املجل�ص االأ
يتمثل هدف املدر�صة الرئي�ص يف حتقيق اأف�صل م�صتوى 
وتاأهيله  طالب,  لكل  كادميي  االأ و  الذاتي  النمو  من 
املدر�صة  باأن  علمًا  الهند�صة,  اأو  الطب  مهنة  لدرا�صة 
�صنوات.  ثالث  يف  للبنني  ثانوية  مدر�صة  �صتكون 
خمتلف  من  القادمني  الطالب  املدر�صة  توؤهل  بحيث 
م�صتقباًل يف  التخ�ص�ص  يف  الراغبني  الدوحة  مدار�ص 
مهنة الطب اأو الهند�صة. كما ت�صعى املدر�صة ;لتخريج 
كادميية, واالجتماعية  اأفراد مرموقني من الناحية االأ
وقادرين على اخلو�ص يف م�صمار احلياة بعد ا�صتكمال 
درا�صتهم اجلامعية التي �صيلتحقون بها.
اإىل  املدر�صة  ت�صعى  التي  الرتبوية  هداف  االأ ا  اأمَّ
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حتقيقها "فت�صمل اكت�صاب بع�ص املدر�صني والطالب 
املهارة يف االإجنليزية خالل ثالث �صنوات, كما �صيتم 
ما  االإجنليزية  باللغة  الدرا�صية  املواد  جميع  تدري�ص 
والدرا�صات  العربية  اللغة  و  ال�رضعية  العلوم  عدا 
االجتماعية. وحتقيق الطالب تقدما يف الفهم واملعرفة 
الطالب  اأْن  يحقق  اإىل  املدر�صة  تهدف  كما  �صنة.  كل 
وتهدف  التالية.  الدرا�صية  ال�صنة  يف  مبرونة  تقدمًا 
الفردية  هداف  االأ من   )%  80( حتقيق  اإىل  املدر�صة 
للطالب و املعلمني و التي متَّ االتفاق عليها م�صبقا.
املدار�ص امل�صتقلة يف الوليات املتحدة 
مريكية: الأ
قام الباحثان بعر�ص ثالثة مناذج للمدار�ص امل�صتقلة 
ع�صوائية  كعينة  مريكية,  االأ املتحدة  الواليات  يف 
روؤيتها  حيث  من  امل�صتقلة  املدار�ص  جتارب  من 
وفل�صفتها.
Queensland In- امل�صتقلة:)  كوينزالند  مدار�ص 
)dependent School,2008
تقوم هذه املدار�ص على طرح خيارات تعليمية عديدة, 
ومتنوعة ونتائج تعليم متميزة, كما ت�صعى اإىل العمل 
باأف�صل �صورة; لتحقيق م�صالح مدار�ص كوينزالند 
املدار�ص  ا�صتقاللية  وحماية  بها,  واالرتقاء  امل�صتقلة 
ع�صاء يف جمال ال�صيا�صات مبا يف ذلك تعيني هيئة  االأ
العاملني, واملنهاج, والن�صاطات املنهجية. 
�صرتاتيجية  االإ امل�صتقلة  كوينزالند  مدار�ص  خطة  اإن 
ومهمتها  روؤيتها  اأعدت  (قد   2006-2008( لعامي 
واأهدافها وقيمها التي تركز على اهتمامات املدار�ص 
له,  املتنوعة  احلاجات  بفهم  بها  والنهو�ص  امل�صتقلة 
والتجاوب معها, وخدمتها مع تكامل تقدمي اخلدمات 
باأعلى  املدار�ص  هذه  وتلتزم  بكفاءة.  ال�رضيعة 
واالحرتام  املوؤازرة  وبثقافة  ممكنة,  مهنية  معايري 
وحاجات  الفرد  نظر  وجهات  واحرتام  والت�صجيع, 
والعمل  بداع  االإ اإىل  باالإ�صافة  ع�صاء,  االأ املدار�ص 
بروح الفريق الواحد.
 Dallas Independent( :مدار�ص داال�ص امل�صتقلة
 .)School,2008
تقوم هذه املدار�ص على االعتقاد باأّن كل طالب ميكن 
ذلك  فوق  اأو  ف�صل,  االأ بامل�صتوى  عمله  يوؤدي  اأن 
للمناف�صة كقوة عمل يف  واأن يكون جاهزًا  امل�صتوى, 
االقت�صاد العاملي. واأْن الرتبويني لديهم معظم التاأثري 
التعليم  العدالة يف  الطلبة, واأّن  اإجنازات  القوي على 
طالب  كل  واأن  االإجناز.  فجوة  تزيل  �صوف  والتميز 
يجب عليه اأْن يتعلم يف بيئة اآمنة فاعلة مرحبة, وبيئة 
عمل اإبداعية.
وتلتزم مدار�ص داال�ص امل�صتقلة يف دعم ظروف التعلم, 
وتوفري امل�صادر الالزمة; جلميع الطلبة للو�صول اإىل 
الكلية  اجلاهزية  واإعداد  عليا.  اأكادميية  م�صتويات 
ال�صف)12  وحتى  الرو�صة  قبل  ما  من  كمعيار 
كفاء  (لكل الطلبة. ودعم جهود توظيف املدر�صني االأ
اأجل  من  املدراء  وكذلك  ومكافاأتهم,  بهم  واالحتفاظ 
التاأكيد على متكني الطلبة من الو�صول اإىل التعليم من 
اخلباء واال�صتفادة منه. وتخ�صي�ص املوارد الالزمة 
لتجهيز املدراء واملدر�صني مع مهارات لتوفري قيادة 
فاعلة وتعليمات توؤدي اإىل حت�صيل جيد للطلبة. 
Pflugerville In-( امل�صتقلة:   فالجرفيل  مدر�صة 
 .)dependent School,2008
باأن املجتمع يتوقع  املدر�صة على االعتقاد  تقوم هذه 
الطالب,واأّن  لنجاح  كاأ�صا�ص  ,ويدعمه  نوعيًا  تعليمًا 
خالقيات القوية للعمل تقوي مدار�صنا وجمتمعنا,  االأ
متعادلة  تعليمية  فر�صًا  اأطفالنا  اإعطاء  �رضورة  مع 
لتحقيق قدراتهم. وت�صعى ل�صنع جيل من الدار�صني 
وتقدمي  ذاتيًا,  تطويرًا  ميار�صون  الذين  املتحم�صني 
فالجرفيل  مدر�صة  مهمة  اإن  اإيجابية.  منطية  مناذج 
بالتميز  االلتزام  مع  نوعي  تعلم  توفري  هي  امل�صتقلة 
بت�صهيل التعلم يف بيئة تربوية ونامية.
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دولة  تبنتها  قد  امل�صتقلة  املدار�ص  جتربة  ن  الأ نظرًا 
إنَّ الباحثني مل  قطر دون غريها من الدول العربية, فا
يعرثا على اأية درا�صة عربية, ولذلك كانت الدرا�صات 
ال�صابقة املتعلقة باملدار�ص امل�صتقلة التي اطلعا عليها 
للرتتيب  اأجنبية, وقد مت عر�صها وفقًا  درا�صات  هي 
قدم كما يلي:  حدث فاالأ الزمني بدءًا من االأ
اأجرى اأوالف )Olaf, 2006(درا�صة بعنوان:»وجهة 
املدار�ص  نحو  احلكومية  املدار�ص  مديري  نظر 
على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هدفت  وقد  امل�صتقلة«, 
وجهات نظر القياديني يف املدار�ص العامة حول التحول 
مريكية. وقد  نحو املدار�ص امل�صتقلة يف والية هاواي االأ
يف  كان  العام  املديرين  توجه  اأنَّ  اإىل  الباحث  خل�ص 
كونها  امل�صتقلة,  املدار�ص  نحو  التحول  ؤيد  يو غلب  االأ
قادرة على التحرك بحرية يف عملها من خالل حتويلها 
الذاتي, ومن خالل تنفيذها ملنهاجها ب�صكل عام.
Corten & Dronk-( وواأجرى كورتن ودرونكرز
»حت�صيل  بعنوان:  اأمريكا  يف  درا�صة   )ers, 2006
اخلا�صة  املدار�ص  يف  الدنيا  املرحلة  يف  الطلبة 
متَّ  وقد  امل�صتقلة«  وتلك  امل�صتقلة  غري  واحلكومية 
خذ بعني االعتبار يف هذه الدرا�صة الرتكيز على اأداء  االأ
املدار�ص احلكومية  الدنيا يف  الطبقة  الطلبة من ذوي 
امل�صتقلة,  املدار�ص  مع  مقارنة  اخلا�صة  واملدار�ص 
وقد  العامل,  الطلبة  تقييم  برنامج  اعتماد  مت  حيث 
اأ�صارت نتائج الدرا�صة اىل انَّ اأداء الطلبة يف املدار�ص 
املدار�ص  يف  الطلبة  نتائج  من  اأف�صل  كان  امل�صتقلة 
احلكومية. كما بينت النتائج اأن املدار�ص امل�صتقلة هي 
اأكرث فاعلية بالن�صبة للطلبة من ذوي الدخل املتدين.
 Joyce and Garza,( وجارزا  جوي�ص  واأجرى 
التغيري,  يف  حالة  بعنوان:«درا�صة  درا�صة   )2006
هدفت  حيث  امل�صتقلة«,  داال�ص  مدر�صة  وال�رضاع: 
الدرا�صة اإىل الك�صف على دور مدر�صة منطقة داال�ص 
املرتبطة  ال�رضاعات  وحل  التغيري  يف  امل�صتقلة 
قام  الهدف  هذا  ولتحقيق  العرقية.  بالتعددات 
خالل  من  النوعي  البحث  منهجية  إتباع  با الباحثان 
املدر�صة.  ملجل�ص  ال�صهرية  االجتماعات  مالحظة 
وك�صفت نتائج التحليل اأن املدر�صة تعمل على تفعيل 
مريكان  واالأ مريكان,  االأ فارقة  االأ بني  التوا�صل 
اأ�صارت  كما  البي�ص.  مريكان  واالأ املك�صيكيني, 
الدرا�صة اإىل تنويع املدر�صة يف م�صادر متويلها; لكي 
تكون قادرة على تنفيذ براجمها بفعالية.
اململكة  يف  درا�صة   )Bourk, 2006( بورك  واأجرى 
يف  للطالب  ال�صخ�صية  بعنوان:«ال�صمات  املتحدة 
اإىل  الدرا�صة  وهدفت  اإجنلرتا«.  يف  امل�صتقلة  املدار�ص 
التعرف على �صمات الطالب الذين يذهبون للمدار�ص 
امل�صتقلة مقارنة بالطالب البيطانيني الذين يذهبون 
الطالب  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  العامة.  للمدار�ص 
الطالب  مياثلون  امل�صتقلة  للمدار�ص  يذهبون  الذين 
العاديني يف اال�صتقرار العاطفي والذكاء وبحب اللعب 
خرين. مع االآ
ورولينز)2005(  ومان�صفيلد  بريت  وقام 
درا�صة    ,Mansfield and Rollins, )Brett
بعنوان:»اختبار قدرة املدر�صة امل�صتقلة على ت�صويق 
نف�صها يف مدينتي فانكوفر وكولومبيا«, حيث هدفت 
هذه الدرا�صة اإىل الك�صف عن قدرة املدار�ص امل�صتقلة 
وكولومبيا  فانكوفر  مدينتي  يف  نف�صها  ت�صويق  على 
يف كندا. كما هدفت للك�صف عن دور هذه املدار�ص يف 
النهو�ص بالتعليم هناك. وقد خل�صوا اإىل اأن املدار�ص 
امل�صتقلة تنفق مبالغ كبرية يف اإعداد عمالئها; لت�صويق 
مور يثقون  نف�صها يف املجتمع الكندي, واأن اأولياء االأ
يرى  كما  نف�صها.  عن  امل�صتقلة  املدار�ص  تن�رض  مبا 
اأن املدار�ص امل�صتقلة تلعب دورا مهما  مور  اأولياء االأ
وكبريا يف النهو�ص يف التعليم بكندا.
بعنوان:  درا�صة   )North, 2004( نورث  واأجرى 
»القيم امل�صافة: العائدات على مدى احلياة من خالل 
هي  الدرا�صة  وهذه  امل�صتقلة«  املدر�صة  يف  التعليم 
ثانيًا: الدرا�صات ال�صابقة:
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مريكية,  درا�صة طولية, اأجريت يف الواليات املتحدة االأ
وقد مت متويل هذه الدرا�صة من خالل وزارة الرتبية 
والتعليم, وقد مت يف هذه الدرا�صة بيان دور املدار�ص 
امل�صتقلة التي يدر�ص فيها )25.000( طالب وطالبة 
نتائج  اأظهرت  حيث  التعليمية,  اخلدمات  تقدمي  يف 
الدرا�صة اأّن املدار�ص امل�صتقلة ُت�صهم يف تنمية قدرات 
على  املدار�ص  تعمل  كما  الطلبة,  لدى  العقلية  الذكاء 
ن�صيطني,  طلبة  لي�صبحوا  طفال;  االأ قدرات  تطوير 
ومتمتعني ب�صحة جيدة.
درا�صة   )Nancy, 2004( نان�صي  اأجرت  كما 
بعنوان:»تقييم م�صاريع مدر�صة فريمونت امل�صتقلة«, 
حيث هدفت هذه الدرا�صة اإىل تقييم م�صاريع مدر�صة 
مريكية,  االأ املتحدة  الواليات  يف  امل�صتقلة  فريمونت 
تطوير  م�رضوع  جناح  تاأكيد  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
املناهج ال�صحية يف املدر�صة, و تقدمي املدر�صة ملناهج 
يدز, ووجود تن�صيق  �صارة ملر�ص االإ حديثة ت�صمنت االإ
كبري بني املدر�صة واملجتمع املحلي.
درا�صة   )Wighfall, 2003( ويجفل  اأجرى  كما 
هولندا«,  يف  امل�صتقلة  واملدر�صة  بعنوان:»التعليم 
وقد هدفت هذه الدرا�صة اإىل تقييم اأعمال �صت مدار�ص 
هداف التعليم  هولندية م�صتقلة من جوانب تنفيذها الأ
املايل,  والتنظيم  املحلي  املجتمع  مع  والعالقات 
تتمتع  التي  الالمركزية  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
اأهدافها  حتقيق  من  متكنها  امل�صتقلة  املدار�ص  بها 
اإىل �صعوبة تنظيم  اأ�صارت  الدرا�صة  اأن  اإال  ب�صهولة, 
امل�صادر  و�صوح  لعدم  ال  فعَّ ب�صكل  املالية  اجلوانب 
املالية وتنوعها يف هذه املدار�ص.
ويف درا�صة قدمها دار�ص )Daresh, 2001( بعنوان: 
»بناء قادة امل�صتقبل: اأكادميية م�صاعدي مديري املدار�ص 
امل�صتقلة يف منطقة �صوكورو«, وقد بينت الدرا�صة اأن 
اأكادميية م�صاعدي املديرين قد حققت اأهدافًا عديدة, 
كان من اهمها زيادة النمو املهني للمعلمني, وزيادة 
مهارات املديرين, كما مت اإك�صابهم ممار�صات جديدة 
كادميية يف توفري  تتعلق باأعمالهم, كما اأ�صهمت تلك االأ
بداع لدى املديرين والقادة الرتبويني. م�صدر لالإ
يف  درا�صة    )Schott, 2001(صكوت� واأجرى 
املجتمع  بعنوان:»اآراء  مريكية  االأ املتحدة  الواليات 
مقاطعة  مدر�صة  �صيا�صات  حول  عراق  االأ املتعدد 
اآراء  على  التعرف  اإىل  هدفت  اإذ  امل�صتقلة«,  اأو�صنت 
اأو�صنت  مقاطعة  مدر�صة  يف  عراق  االأ املتعدد  املجتمع 
العرقي  والتوتر  العام,  التعليم  نوعية  على  امل�صتقلة 
يف املدار�ص. وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن الت�صور العام 
املدار�ص  تقدمه  الذي  التعليم  نوعية  اإىل جودة  ي�صري 
امل�صتقلة للطالب بغ�ص النظر عن عرقياته, وانخفا�ص 
على  تركز  كونها  املدار�ص  هذه  يف  العرقي  التوتر 
التنوع واالندماج الثقايف.
والية  يف  درا�صة   )Sharp, 1998( �صارب  واأجرى 
هاملتون  مدر�صة  داء  الأ بعنوان:»مراجعة  تك�صا�ص 
اأداء  مراجعة  اإىل  الدرا�صة  هدفت  وقد  امل�صتقلة«, 
مدر�صة هاملتون امل�صتقلة من حيث فاعلية املدر�صة يف 
حتقيق اأهدافها. وقد اأظهرت النتائج فعالية التنظيم 
التعليمية  اخلدمات  وجودة  املدر�صة,  يف  داري  االإ
املقدمة للطالب, وقدرة املدر�صة على اإدارة موازنتها 
هدافها, ووجود عالقة  ب�صكل ملفت للنظر يف تنفيذها الأ
وطيدة بني املدر�صة واملجتمع املحيط بها.
ما  ال�صابقة  الدرا�صات  ا�صتعرا�ص  خالل  من  يتبني 
يلي:
على  التعرف  ال�صابقة  الدرا�صات  بع�ص  حاولت    -
اجتاهات مديري املدار�ص نحو املدار�ص امل�صتقلة, كما 
.)Olaf,2006(يف درا�صة اأوالف
درا�صة  اىل  ال�صابقة  الدرا�صات  بع�ص  هدفت    -
كما يف  امل�صتقلة,  املدار�ص  لطلبة  ال�صخ�صية  ال�صمات 
.)Bourk,2006(درا�صة
- �صعت بع�ص الدرا�صات ال�صابقة اىل تقييم م�صاريع 
 Nancy,2004;(املدار�ص امل�صتقلة, كما يف درا�صتي
.)Wighfall,2003
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- حاولت بع�ص الدرا�صات ال�صابقة ذات املنهج امل�صحي 
التعرف على دور مديري املدار�ص يف تطوير االن�صطة 
اخلطة  وتطوير  املحلي,  املجتمع  وخدمة  املدر�صية, 
.)Bamburg,1993(الرتبوية, كما يف درا�صات
-  اأ�صارت بع�ص الدرا�صات ال�صابقة اىل ترك بع�ص 
املديرين للمدار�ص امل�صتقلة ب�صبب ال�صغوط النف�صية, 
درا�صة  يف  كما  يواجهونها,  التي  واالدارية  واملالية, 
.)Carden,1999(كاردن
الدرا�صات  مع  تتفق  إّنها  فا احلالية  الدرا�صة  ا  اأمَّ
تتميز  حني  يف  التعليم,  تطوير  مو�صوع  يف  ال�صابقة 
تناولها  يف  الدرا�صات  تلك  عن  احلالية  الدرا�صة  هذه 
دور املدار�ص امل�صتقلة يف تطوير التعليم. وقد ا�صتفاد 
اأداة  اإعداد  يف  ال�صابقة  الدرا�صات  من  الباحثان 
الدرا�صة, ويف تف�صري نتائجها.
اعتمد الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�صتهما 
حيث ي�صاعد يف التعرف على تقدير ا�صتجابات اأفراد 
يف  التعليم  تطوير  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  لدور  العينة 
دولة قطر.
جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون  الدرا�صة:  جمتمع 
داريني واملعلمني يف املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر,  االإ
موزعني  ومعلم,  اإداري   )2200( عددهم  والبالغ 
امل�صتقلة,  املدار�ص  يف  وم�صاعديهم  املديرين  على 
والبالغ عددهم )200( اإداري, ومن جميع املعلمني 
والبالغ  دولة قطر  امل�صتقلة يف  املدار�ص  واملعلمات يف 
الدرا�صي  للعام  ومعلمة,  معلم   )2000( عددهم 
2008-2007م. 
الباحثان باختيار عينة ع�صوائية  الدرا�صة: قام  عينة 
بلغ عدد  اداري واملعلمني حيث  عنقودية من جمتمع 
مقدارها  مئوية  بن�صبة  اإداريًا,   )100( داريني  االإ
 )400( واملعلمات  املعلمني  عدد  وبلغ   .)50%(
 )1( واجلدول   .)20%( بن�صبة  ومعلمة,  معلم 
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ا�صتبانة  الباحثان  اأعد  الدرا�صة,  اأهداف  لتحقيق 
مكونة من )51( فقرة توزعت على �صتة جماالت هي: 
واأ�صاليب  الدرا�صية,  واملناهج  الرتبوية,  هداف  االأ
واختيار  باملتعلمني,  واالهتمام  وطرقة,  التدري�ص 
يف  الباحثان  اعتمد  وقد  املدر�صي.  والبناء  املعلمني, 
بناء اأداة الدرا�صة على بع�ص مناذج املدار�ص امل�صتقلة 
عدادية امل�صتقلة,  يف دولة قطر, كمدر�صة الريموك االإ
باالإ�صافة  امل�صتقلة.  االبتدائية  االإ�رضاء  ومدر�صة 
كمدر�صة  جنبية,  االأ امل�صتقلة  املدار�ص  من  عدد  اإىل 
Pflugerville Independ- امل�صتقلة:  فالجرفيل 
امل�صتقلة:  كوينزالند  ومدار�ص   ,  )ent School
 .))Queensland Independent School
جنبية. وعلى بع�ص الدرا�صات ال�صابقة االأ
�صدق اأداة الدرا�صة: للتحقق من �صدق اأداة الدرا�صة, 
من  املحكمني  من  عدد  على  بعر�صها  الباحثان  قام 
وجامعة  الريموك,  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 
واإبداء  الدرا�صة,  اأداة  فقرات  لقراءة  وذلك  جدارا; 
املحكمني  مبالحظات  خذ  االأ مت  وقد  مالحظاتهم. 
ودمج  فقرات,  �صت  حذف  مت  حيث  وتوجيهاتهم, 
�صياغة  وتعديل  اثنتني,  لت�صبح  فقرات  اأربع 
مكونة  الدرا�صة  اأداة  اأ�صبحت  وقد  الفقرات  بع�ص 
ب�صورتها النهائية من )43( فقرة توزعت على �صتة 
هداف الرتبوية, واملناهج الدرا�صية,  جماالت هي: االأ
باملتعلمني,  واالهتمام  التدري�ص,  وطرق  واأ�صاليب 
 )1( وامللحق  املدر�صي.  والبناء  املعلمني,  واختيار 
وبذلك  النهائية.  ب�صورتها  الدرا�صة  اأداة  يو�صح 
اعتبت اأداة الدرا�صة �صاحلة للتطبيق.
ثبات اأداة الدرا�صة
مّت التحقق من ثبات اأداة الدرا�صة من خالل تطبيقها 
من  تكونت  الدرا�صة  ع�صوائية من جمتمع  عينة  على 
)30( اإداريًا ومعلمًا, وذلك بطريقة التطبيق واإعادته, 
التطبيقني  بني  اأ�صبوعني  وبفارق   )Test-Retest(
االرتباط  معامل  ح�صاب  مّت  وقد  والثاين,  ول  االأ
بطريقة  الداخلي  االت�صاق  ثبات  ومعامل  بري�صون, 
كرونباخ األفا, واجلدول )2( يو�صح ذلك.
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داة ككل عادة ) ال�صتقرار( ومعامل كرونباخ األفا للمجالت وللأ معامل ثبات الإ










 ( األفا  كرونباخ  معامل  بلغ  حني  يف   ,)0.91 بلغ)  الدرا�صة  داة  الأ عادة  االإ ثبات  معامل  اأن  اجلدول)2(  من  يتبني 
0.92(. وقد اعتبت هذه القيم مقبولة لتطبيق اأداة الدرا�صة.
متغريات الدرا�صة
امل�صتقلة  املتغريات  على  الدرا�صة  هذه  ا�صتملت 
تية:  والتابعة االآ
فئتان:  وهو  اجلن�ص  وهي:  امل�صتقلة  املتغريات  اأوال: 
غري  قطري,  م�صتويان:  ولها  واجلن�صية  اأنثى,  ذكر, 
اإداري,  م�صتويان:  وله  الوظيفي  وامل�صمى  قطري, 
معلم, واملوؤهل العلمي, وله ثالثة م�صتويات: دبلوم, 
واملرحلة  بكالوريو�ص,  من  اأعلى  بكالوريو�ص, 
اإعدادية,  الدرا�صية, ولها ثالثة م�صتويات: ابتدائية, 
ثانوية, واخلبة ولها ثالثة م�صتويات وهي: 
�صنوات,  6 �صنوات, 6 اإىل اأقل من10  من  1– اأقل 
10 �صنوات فاأكرث.
ثانيا: املتغري التابع وهو: ا�صتجابات اأفراد الدرا�صة 
على املقيا�ص الذي اأعده الباحثان حول دور املدار�ص 
امل�صتقلة يف تطوير التعليم يف دولة قطر.
ح�صائي: املعيار الإ
التدريج  ذا  االإح�صائي  النموذج  الباحثان  اعتمد 
اأفراد الدرا�صة كما يلي:  املطلق; لتف�صري ا�صتجابات 
و)1.50-2.49(  جدًا,  قليلة  )1.49-1.00(بدرجة 
متو�صطة,  و)3.49-2.50(بدرجة  قليلة,  بدرجة 
و4.49-3.50 بدرجة كبرية,و)5.00-4.50 (بدرجة 
كبرية جدًا.
ال�صوؤالني  عن  جابة  لالإ االإح�صائية:  املعاجلة 
احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب  متَّ  والثاين,  ول  االأ
داريني  االإ ال�صتجابات  املعيارية  واالنحرافات 
وعلى  ككل,  الدرا�صة  اأداة  جماالت  على  واملعلمني 
املتو�صطات  ح�صاب  متَّ  فيما  جمال.  كل  فقرات 
اأفراد  ال�صتجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
املتعدد  التباين  حتليل  ا�صتخدام  متَّ  كما  الدرا�صة, 
جابة  لالإ  )Hotling(هوتلنج اختبار  با�صتخدام 
املتو�صطات  ح�صاب  متَّ  بينما  الثالث.  ؤال  ال�صو عن 
متغريات  ح�صب  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
العلمي,  واملوؤهل  واجلن�صية,  اجلن�ص,  الدرا�صة: 
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واملرحلة الدرا�صية, واخلبة, على جماالت الدرا�صة 
التباين  حتليل  اإىل  باالإ�صافة  ككل,  داة  االأ وعلى 
بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�صتخدام  مّت  كما  املتعدد. 
جابة عن ال�صوؤالني الرابع واخلام�ص. �صيفيه لالإ
نظر  وجهة  من  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف 
ؤال متَّ ا�صتخراج  جابة عن هذا ال�صو داريني؟« .ولالإ االإ
لدور  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات 
املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم من 
داريني, واجلدول اأدناه يو�صح ذلك. وجهة نظر االإ نتائج الدرا�صة:
ول: »ما دور املدار�ص امل�صتقلة  ؤال االأ اأواًل: نتائج ال�صو
اجلدول )3(











يبني اجلدول )3( املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات 
املعيارية ;لدور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر ودورها 
داريني, حيث جاء  يف تطوير التعليم من وجهة نظر االإ
وىل باأعلى متو�صط  جمال البناء املدر�صي يف املرتبة االأ
 ,)0.56( معياري  وانحراف   )4.58( بلغ  ح�صابي 
تاله يف املرتبة الثانية جمال اأ�صاليب وطرق التدري�ص 
معياري  وانحراف   )4.45( بلغ  ح�صابي  مبتو�صط 
اختيار  جمال  الثالثة  املرتبة  يف  وتاله   ,)0.45(
وانحراف   )4.37( بلغ  ح�صابي  مبتو�صط  املعلمني 
خرية جمال  معياري )0.62(, بينما جاء يف املرتبة االأ
 )4.26( بلغ  ح�صابي  مبتو�صط  الدرا�صية  املناهج 
وانحراف معياري )0.52(, وبلغ املتو�صط احل�صابي 
داة ككل )4.37( وبانحراف معياري )0.46(. لالأ
املدار�ص  دور  »ما  الثاين:  ؤال  ال�صو نتائج  ثانيًا: 
امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم من وجهة نظر 
املعلمني؟«
املتو�صطات  ا�صتخراج  مت  ال�صوؤال  هذا  عن  جابة  لالإ
املدار�ص  لدور  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
التعليم من  امل�صتقلة يف دولة قطر ودورها يف تطوير 
وجهة نظر املعلمني, واجلدول اأدناه يو�صح ذلك.
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ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  ؤال  ال�صو نتائج  ثالثًا: 
داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α ≤ 0.05( يف 
دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم 
متغري  اإىل  تعزى  الدرا�صة  اأفراد  نظر  وجهة  من 
امل�صمى الوظيفي؟
املتو�صطات  ح�صاب  متَّ  ؤال  ال�صو هذا  عن  جابة  لالإ
اأفراد  ال�صتجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
اأداة  جماالت  من  جمال  كل  على  الدرا�صة  عينة 
الدرا�صة ,وح�صب متغري امل�صمى الوظيفي, واجلدول 
)5( يبني ذلك.
يبني اجلدول )4( املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات 
املعيارية لدور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر ودورها 
يف تطوير التعليم من وجهة نظر املعلمني, حيث جاء 
وىل باأعلى متو�صط  جمال البناء املدر�صي يف املرتبة االأ
 ,)0.56( معياري  )4.54(,وانحراف  بلغ  ح�صابي 
تاله يف املرتبة الثانية جمايل اأ�صاليب وطرق التدري�ص 
معياري  وانحراف   ,)4.39( بلغ  ح�صابي  مبتو�صط 
ح�صابي  مبتو�صط  املعلمني  اختيار  وجمال   ,)0.53(
بلغ )4.39(, وانحراف معياري )0.59(, بينما جاء 
الدرا�صية مبتو�صط  املناهج  خرية جمال  االأ املرتبة  يف 
 ,)0.56( معياري  وانحراف   )4.19( بلغ  ح�صابي 
 )4.32( ككل  داة  لالأ احل�صابي  املتو�صط  وبلغ 
اجلدول )4(


















االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي
هداف  جمال االأ
الرتبوية
4.32.524.28.56
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يف  ظاهرية  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يتبني 
عينة  اأفراد  ال�صتجابات  احل�صابية;  املتو�صطات 
الدرا�صة  اأداة  جماالت  من  جمال  كل  على  الدرا�صة 
الداللة  وملعرفة  الوظيفي,  امل�صمى  متغري  وح�صب 
االإح�صائية لتلك الفروق مت ا�صتخدام حتليل التباين 
املتعدد)MANOVA(, واجلدول )6( بني ذلك.
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اجلدول )6(
حتليل التباين ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة تبعا ملتغري امل�صمى الوظيفي










قيمة هوتلنج = 
0.008
 = الداللة 
0.696
هداف الرتبوية 1471.147.480.489.جمال االأ
3641.3641.192.275.جمال املناهج الدرا�صية




هداف الرتبويةاخلطاأ 152.101498305جمال االأ
152.298498306جمال املناهج الدرا�صية









داريني لدور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم تبعا ملتغريات اجلن�ص،  تقدير الإ




































هداف الرتبويةالكلي 152.248499جمال االأ
152.663499جمال املناهج الدرا�صية




ظاهرية  فروق  وجود  عدم   )6( اجلدول  من  يتبني 
عينة  اأفراد  ال�صتجابات  احل�صابية  املتو�صطات  يف 
الدار�صة  اأداة  جماالت  من  جمال  كل  على  الدرا�صة 
ح�صب متغري امل�صمى الوظيفي.
ؤال الرابع: »هل توجد فروق ذات  رابعًا: نتائج ال�صو
 )α ≤ 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة 
لدور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم 
داريني تعزى اإىل متغريات اجلن�ص,  من وجهة نظر االإ
العلمي,  واملوؤهل  الدرا�صية,  واملرحلة  واجلن�صية, 
واخلبة؟«
املتو�صطات  ا�صتخراج  مت  ال�صوؤال  هذا  عن  جابة  لالإ
املدار�ص  لدور  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
وجهة  من  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة 
داريني ح�صب متغريات اجلن�ص, واجلن�صية,  االإ نظر 
واخلبة,  العلمي,  واملوؤهل  الدرا�صية,  واملرحلة 
واجلدول اأدناه يو�صح ذلك.
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املتو�صطات  يف  ظاهريًة  فروقًا   )7( اجلدول  يبني 
املدار�ص  لدور  املعيارية;  واالنحرافات  احل�صابية 
التعليم من  امل�صتقلة يف دولة قطر ودورها يف تطوير 
داريني, ب�صبب اختالف فئات متغريات  وجهة نظر االإ
غري  )قطري,  واجلن�صية  اأنثى(,  )ذكر,  اجلن�ص 
اإعدادية,  )ابتدائية,  الدرا�صية  واملرحلة  قطري(, 
ثانوية(, واملوؤهل العلمي )دبلوم, بكالوريو�ص, اأعلى 
من بكالوريو�ص(, واخلبة )اأقل من 6 �صنوات, من 
10 �صنوات فاأكرث(.  10 �صنوات, من  اأقل من  اإىل   6
مّت  احل�صابية  املتو�صطات  بني  الفروق  داللة  ولبيان 
ككل  داة  واالأ املجاالت  على  التباين  حتليل  ا�صتخدام 
كما هو مبني يف اجلدول )8(.
اجلدول )8(
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)α ≤ 0.05( دالة اإح�صائيا عند م�صتوى *
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تي: يتبني من اجلدول )8( االآ
 )α ≤ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
واملوؤهل  واجلن�صية,  اجلن�ص,  متغريات  ثر  الأ تعزى 
العلمي, واخلبة يف جميع املجاالت.
 )α ≤ 0.05( اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود   -
املجاالت,  جميع  يف  الدرا�صية  املرحلة  ثر  الأ تعزى 
املتو�صطات  بني  الفروق  مواقع  عن  وللك�صف 
بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�صتخدام  متَّ  احل�صابية 
�صفيه كما هو مبني يف اجلدول )9(.
اجلدول )9(
ثر املرحلة الدرا�صية على دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف  املقارنات البعدية بطريقة �صفيه لأ

































)α ≤ 0.05( دالة اإح�صائيا عند م�صتوى *
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تي: يتبني من اجلدول )9( االآ
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
هداف الرتبوية. الثانوية, يف جمال االأ
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
الثانوية, يف جمال املناهج الدرا�صية.
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
الثانوية يف جمال اأ�صاليب وطرق التدري�ص.
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
الثانوية يف جمال االهتمام باملتعلمني.
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية,  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية, 
املرحلة  االبتدائية, وفئة  املرحلة  ل�صالح كل من فئة 
الثانوية يف جمال اختيار املعلمني.
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
الثانوية يف جمال البناء املدر�صي.
 )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية -
املرحلة  فئة  من  وكل  عدادية  االإ املرحلة  فئة  بني 
الفروق  وكانت  الثانوية,  املرحلة  وفئة  االبتدائية 
املرحلة  وفئة  االبتدائية  املرحلة  فئة  من  كل  ل�صالح 
داة ككل. الثانوية يف االأ
خام�صًا: نتائج ال�صوؤال اخلام�ص: هل توجد فروق ذات 
 )α ≤ 0.05( داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة
يف متو�صطات اال�صتجابات على مقيا�ص الدرا�صة املعد 
تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  دور  حول 
متغريات  اإىل  تعزى  املعلمني  نظر  وجهة  من  التعليم 
واملوؤهل  الدرا�صية,  واملرحلة  واجلن�صية,  اجلن�ص, 
العلمي, واخلبة ؟
املتو�صطات  ا�صتخراج  متَّ  ؤال  ال�صو هذا  عن  جابة  لالإ
املدار�ص  لدور  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
وجهة  من  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة 
واجلن�صية,  اجلن�ص,  متغريات  ح�صب  املعلمني  نظر 
واخلبة,  العلمي,  واملوؤهل  الدرا�صية,  واملرحلة 
واجلدول اأدناه يو�صح ذلك.
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اجلدول )10(
تقدير املعلمني لدور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم تبعا ملتغريات اجلن�ص، 































































)α ≤ 0.05( دالة اإح�صائيا عند م�صتوى *
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من  اأعلى  بكالوريو�ص,  )دبلوم,  العلمي  واملوؤهل 
بكالوريو�ص(, واخلبة )اأقل من 6 �صنوات, من 6 اإىل 
اأقل من 10 �صنوات, من 10 �صنوات فاأكرث(. ولبيان 
داللة الفروق بني املتو�صطات احل�صابية متَّ ا�صتخدام 
داة ككل كما هو مبني  حتليل التباين على املجاالت واالأ
يف اجلدول )11(.
املتو�صطات  يف  ظاهرية  فروق   )10( اجلدول  يبني 
املدار�ص  لدور  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
وجهة  من  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة 
نظر املعلمني, وفقًا الختالف فئات متغريات اجلن�ص 
قطري(,  غري  )قطري,  واجلن�صية  اأنثى(,  )ذكر, 
ثانوية(,  اإعدادية,  )ابتدائية,  الدرا�صية  واملرحلة 
اجلدول )11(
ثر اجلن�ص، واجلن�صية، واملرحلة الدرا�صية، واملوؤهل  حتليل التباين يف اإجابات املعلمني تبعا لأ
العلمي، واخلربة 
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)α ≤ 0.05( دالة اإح�صائيا عند م�صتوى * 
ذات  فروق  وجود  عدم   )11( اجلدول  من  يتبني 
متغريات  ثر  الأ تعزى   )α ≤ 0.05( اإح�صائية  داللة 
الدرا�صية,  واملرحلة  واجلن�صية,  اجلن�ص,  الدرا�صة 
واملوؤهل العلمي, واخلبة يف جميع املجاالت.
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 Brett, Mansfield, and Rollins,( ورولينز 
2005( التي اأ�صارت اإىل اأن املدار�ص امل�صتقلة توؤدي 
تتفق  كما  كندا.  يف  بالتعليم  النهو�ص  يف  كبريًا  دورًا 
بينت  التي   )Schott, 2001( �صكوت  درا�صة  مع 
مريكية  االأ املتحدة  الواليات  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  اأنَّ 
بغ�ص  للطالب  جودة  ذا  تعليمًا  تقدم  اأن  ا�صتطاعت 
النظر عن اأعراقهم وجن�صياتهم. كما تتفق مع درا�صة 
�صارب )Sharp, 1998( التي اأ�صارت اإىل اأن  مدر�صة 
هاملتون امل�صتقلة يف والية تك�صا�ص �صاهمت يف تقدمي 
خدمات تعليمية للطالب ذات جودة عالية.
فقد  الدرا�صة,  جماالت  من  جمال  كل  فقرات  وحول 
هداف الرتبوية اىل  اأ�صارت النتائج املرتبطة مبجال االأ
اأن جميع الفقرات ح�صلت على درجة تقدير كبرية, 
وقد تراوحت املتو�صطات احل�صابية ما بني )-4.49 
اأعلى  3( على   ,5 4.05(, وقد ح�صلت الفقرات )1, 
 4.49-( بني  ما  تراوحت  احل�صابية  املتو�صطات 
4.45( على التوايل, وبدرجة تقدير كبرية.
قطر,  دولة  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  اأن  الباحثان  ويرى 
ا  اإمنَّ للتعليم,  على  االأ املجل�ص  عن  ا�صتقلت  والتي 
دولة  يف  التعليم  بفل�صفة  وفل�صفتها  اأهدافها  ترتبط 
اأْن تنف�صل عن فل�صفة الرتبية فيها,  قطر, وال ميكن 
إنَّ هذه املدار�ص امل�صتقلة تعمل على غر�ص قيم  ولهذا فا
نها من�صجمة  املواطنة ال�صاحلة يف نفو�ص الطالب; الأ
مع فل�صفة ور�صالة التعليم يف قطر, ومبا اأنَّ املدار�ص 
امل�صتقلة تعتمد يف تدري�صها للمواد الدرا�صية على اللغة 
القادرون  الطلبة  اإعداد  يف  ت�صاعد  ها  إنَّ فا االإجنليزية 
على اإجادة اللغات العاملية وخا�صة االإجنليزية. 
 Sharp,( �صارب  درا�صة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
هاملتون  مدر�صة  اأنَّ  اإىل  اأ�صارت  التي   )1998
تتفق  كما  اأهدافها,  تنفيذ  يف  كبري  وب�صكل  اأ�صهمت 
مع درا�صة ويجفل  )Wigfall,2003( التي اأ�صارت 
اإىل اأن املدار�ص امل�صتقلة الهولندية �صاهمت يف حتقيق 
اأهدافها بكل �صهولة.
مناق�صة النتائج والتو�صيات
امل�صتقلة  املدار�ص  دور  اأّن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 
كبرية  بدرجة  كانت  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف 
البناء  جمال  ح�صل  وقد  داريني,  االإ نظر  وجهة  من 
كبرية  تقدير  وبدرجة  وىل  االأ املرتبة  على  املدر�صي 
التدري�ص  وطرق  اأ�صاليب  جمال  بعده  جاء  جدًا, 
جمال  ثم  كبرية,  تقدير  وبدرجة  الثانية  باملرتبة 
اختيار املعلمني باملرتبة الثالثة وبدرجة تقدير كبرية, 
جاء بعده جمال االهتمام باملتعلمني يف املرتبة الرابعة 
هداف  االأ جمال  جاء  كما  كبرية,  تقدير  وبدرجة 
كبرية,  تقدير  وبدرجة  اخلام�صة  املرتبة  يف  الرتبوية 
خرية  يف حني جاء جمال املناهج الدرا�صية باملرتبة االأ
وبدرجة تقدير كبرية.
املدار�ص  اأّن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  يعزو  وقد 
ا اأن�صئت اأ�صاًل من اأجل االرتقاء بالتعليم  امل�صتقلة اإمنَّ
املدر�صية,  واملناهج  الرتبوية,  هداف  االأ حيث  من 
دارة املدر�صية, وطرق التدري�ص  واختيار املعلمني, واالإ
ظل  ويف  وغريها.  املدر�صية  بنية  واالأ وا�صاليبة, 
والتي  التكنولوجية واملعرفية  والتطورات  التغريات 
إّن ذلك تطلب  انعك�صت اآثارها على امليدان الرتبوي, فا
من الدول ال�صعي اإىل مواكبة هذه التغريات, وو�صع 
نظمة الرتبوية فيها,  البامج التي ت�صهم يف تطوير االأ
التَّوجهات  اإحدى  امل�صتقلة  املدار�ص  كانت  ولذلك 
منها  ا�صتفادت  والتي  املتقدمة,  الدول  يف  الرتبوية 
دولة قطر وتبنتها, وذلك بناء على تو�صيات موؤ�ص�صة 
راند)Rand( التي قامت بدرا�صة النظام الرتبوي يف 
ال�صف  طفال وحتَّى  االأ دولة قطر من مرحلة ريا�ص 
الثاين ع�رض.
ومان�صفيلد  بريت  درا�صة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
ول: ما دور  اأوًل: مناق�صة نتائج ال�صوؤال الأ
املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير 
داريني؟ التعليم من وجهة نظر الإ
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اأ�صارت  فقد  الدرا�صية,  املناهج  فقرات جمال  وحول 
النتائج اإىل اأن الفقرة )11( تعد املدر�صة مناهج تربوية 
على للتعليم ح�صلت  وفقًا للمعايري الوطنية للمجل�ص االأ
وبدرجة   )4.53( بلغ  ح�صابي  متو�صط  اأعلى  على 
تقدير كبرية جدًا, وهذا يتفق -كما �صبق ذكره -من 
ان�صجام املدار�ص امل�صتقلة مع فل�صفة التعليم يف قطر, 
دولة  يف  للتعليم  على  االأ املجل�ص  ملعايري  ومراعاتها 
معايري  امل�صتقلة  املدار�ص  تراعي  ذلك  بعد  ثم  قطر, 
املناهج الرتبوية العاملية من حيث مواكبة امل�صتجدات 
حمتوى  يف  والرتكيز  االهتمام  مع  كافة  املعا�رضة 
املناهج على قيم وعادات املجتمع القطري. وهذا يتفق 
اأ�صارت  التي   )Nancy, 2004( نان�صي مع درا�صة 
تقدمي  يف  �صاهمت  امل�صتقلة  فريمونت  مدر�صة  اأن  اإىل 
مناهج تربوية حديثة ومطورة.
مناهج  املدر�صة  ت�صمم   )13( بالفقرة  يتعلق  وفيما 
تربوية تركز على اجلانبني النظري والتطبيقي, فقد 
ح�صلت على اأدنى متو�صط ح�صابي بلغ )4.23(, على 
الرغم من اأن املدار�ص امل�صتقلة ت�صعى اإىل اإيجاد حالة 
من التوازن بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي, 
اجلوانب  يف  م�صكالت  وجود  اإىل  ذلك  يعود  وقد 
مع  يتفق  وهذا  املدر�صية,  دارة  لالإ والفنية  دارية  االإ
درا�صة كاردن )Carden,1999(  التي اأ�صارت اإىل 
الواليات  بع�ص  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  مديري  بع�ص 
مريكية يعانون من �صعوبات اإدارية وفنية  املتحدة االأ
يدفعهم اإىل ترك وظائفهم.
فقد  التدري�ص,  وطرق  اأ�صاليب  جمال  فقرات  وحول 
توؤكد   )18( الفقرتني  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 
عملية  يف  يل  االآ احلا�صب  ا�صتخدام  على  املدر�صة 
اإىل ا�صتخدام  التعليم, )22( توجه املدر�صة املعلمني 
طرق تدري�ص تتنا�صب مع طبيعة حمتوى املنهاج قد 
ح�صلتا على اأعلى متو�صطني ح�صابيني بلغ مقدارهما 
كبرية  تقدير  وبدرجة  التوايل  على   )4.54  4.64-(
جدًا.
متطلبات  من  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويعزو 
على  امل�صتقلة  واملدار�ص  العموم  وجه  على  املدار�ص 
وجه اخل�صو�ص مواكبة كافة التطورات التكنولوجية 
يف امليدان الرتبوي, واأب�صطها هو ا�صتخدام احلا�صب 
يل يف عملية التعلم, وال �صك اأن الكثري من الدرا�صات  االآ
يل يف عملية  التي اأجريت على اأثر ا�صتخدام احلا�صب االآ
زيادة حت�صيل  ي�صهم يف  اأنه  اإىل  اأ�صارت  قد  التعليم, 
وغري  لديهم,  التعليم  نحو  الدافعية  وزيادة  الطلبة, 
تركز  امل�صتقلة  املدار�ص  إن  فا هذا  من  وانطالقًا  ذلك, 
التعليم. واإذا  يل يف عملية  االآ ا�صتخدام احلا�صب  على 
كانت املدار�ص امل�صتقلة ت�صعى اإىل ا�صتخدام احلا�صب 
إن  فا التعلم  عملية  يف  التدري�ص  من طرق  يل وغريه  االآ
ا�صتخدام  �رضورة  اإىل  املعلمني  توجيه  يتطلب  هذا 
التعليم,  عملية  يف  واملتنوعة  املتعددة  التدري�ص  طرق 
درا�صية,  مادة  كل  حمتوى  طبيعة  مع  يتنا�صب  مبا 
وهذا كله يت�صمن ا�صتخدام اأ�صلوب احلوار, والتعلم 
وحل  واال�صتق�صاء,  العلمي,  واملنحى  التعاوين, 
امل�صكالت, والتفكري الناقد.
باملتعلمني,  االهتمام  جمال  بفقرات  يتعلق  وفيما 
فقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الفقرة   )31( توؤكد 
التعليمية  العملية  حمور  الطالب  جعل  على  املدر�صة 
اأعلى متو�صط ح�صابي بلغ )4,53(  قد ح�صلت على 
و�صمن درجة تقدير كبرية جدًا.
وهذا ال يعني اأن املدار�ص العادية على �صبيل املثال ال 
تعتب الطالب حمورًا للعملية التعليمية, واإمّنا يعني اأنَّ 
املدار�ص امل�صتقلة تهتم ب�صكل اأكب واأف�صل بالطلبة; 
وذلك من خالل بيئة تعليمية حمفزة لهم, واالهتمام 
بالطلبة املتفوقني, واالهتمام بدافعيتهم نحو التعلم, 
كما اأن املدار�ص امل�صتقلة ت�صعى اإىل تعرف احتياجات 
درا�صة  مع  يتفق  وهذا  توفريها.  على  وتعمل  الطلبة 
الواليات  يف  امل�صتقلة  للمدار�ص  الوطنية  الرابطة 
 National Association of مريكية  االأ املتحدة 
Independent Schools, 2004 التي اأ�صارت اإىل 
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اأّن املدار�ص امل�صتقلة ا�صتطاعت تنمية القدرات العقلية 
مع  تتفق  كما  فعالة,  مهارات  واإك�صابهم  للطالب, 
درا�صة الفاروين )Lavaroni, 1999( التي اأ�صارت 
اإىل اأّن املدر�صة امل�صتقلة �صاهمت يف تعديل ال�صلوكيات 
اخلاطئة لدى الطالب.
اأظهرت  فقد  املعلمني,  اختيار  جمال  فقرات  وحول 
مقابالت  املدر�صة  جتري   )38( الفقرة  اأن  النتائج 
للمعلمني قبل اختيارهم, ح�صلت على اأعلى متو�صط 
بلغ مقداره )4,79(  وبدرجة تقدير كبرية  ح�صابي 
املدار�ص  اأن  اإىل  الباحثني,  ,براأي  يعود  وهذا  جدًا. 
معايري  ح�صب  املعلمني  باختيار  تقوم  امل�صتقلة 
من  مقابالت  اإجراء  يتطلب  وهذا  واخلبة,  الكفاءة 
التعليمية  العملية  ن  الأ املعلمني;  مع  خمت�صني  قبل 
وكفاءة  ذي خبة  معلم  على وجود  يعتمد  وجناحها 
باإجراء  امل�صتقلة  املدار�ص  جميع  تقوم  ولهذا  عالية, 
يتطلب  وهذا  اختيارهم.  قبل  املعلمني  مع  مقابالت 
ن  وممَّ االخت�صا�ص,  ذوي  من  املعلمون  يكون  اأْن 
التدري�ص  اأ�صاليب وطرق  ا�صتخدام  هم قادرون على 
احلديثة, اإ�صافة اإىل املعلمني الذين ميتلكون مهارات 
ن  الأ احلديثة;  التكنولوجية  الو�صائل  ا�صتخدام 
جهزة  االأ من  اخل�صو�ص  وجه  على  يل  االآ احلا�صب 
املدار�ص  داخل  الطالب  تدري�ص  يف  امل�صتخدمة 
اختيارهم  يتم  املعلمني  إّن  فا املقابل  ويف  امل�صتقلة, 
تقانهم اللغة االإجنليزية التي هي لغة التدري�ص  وفقًا الإ
ملعظم املواد الدرا�صية. ومبا اأنَّ لكل مدر�صة فل�صفتها 
يف  وامل�صئولني  املديرين  إن  فا اخلا�صة,  ور�صالتها 
الذين  املعلمني  اختيار  يحاولون  امل�صتقلة  املدار�ص 
يوؤمنون بفل�صفة املدر�صة ور�صالتها واأهدافها, وهذا 
ما اأ�صارت اإليه باقي فقرات املجال.
فقد  املدر�صي,  البناء  جمال  بفقرات  يتعلق  ما  ا  اأمَّ
 ,42 ,39 اأظهرت نتائج الدرا�صة اأّن الفقرات   )40, 
والتي  ح�صابية,  متو�صطات  اأعلى  على  ح�صلت   )41
تقدير  وبدرجة   ,)4,53  –4,69( بني  ما  تراوحت 
كبرية جدًا.
ويعتب الباحثان اأن هذه النتيجة تعود اإىل اأن متطلبات 
القاعات  توفر  امل�صتقلة,  ومنها  احلديثة  املدار�ص 
ا�صتخدامها  ن  الأ واالنرتنت,  يل  االآ للحا�صب  املنا�صبة 
التدري�ص من الو�صائل الرئي�صية يف العملية  يف عملية 
اخلا�صة  القاعات  توفري  يتطلب  وهذا  التعليمية, 
الرتبوية  العملية  حمور  الطالب  كان  واإذا  بذلك, 
حديثة  مكتبة  توفري  به  االهتمام  جوانب  من  إن  فا
ن�صطة  داخل املدر�صة, وتوفري م�صتلزمات القيام باالأ
املدر�صية  ال�صاحات  بتوفري  وذلك  الريا�صية, 
املختبات  توفري  اإىل  اإ�صافة  واملالعب,  وال�صاالت 
على  املدر�صة  حتر�ص   )43( الفقرة  اأما  املتنوعة. 
فقد  املدر�صية,  بنية  لالأ امل�صتمر  الدورية  ال�صيانة 
ح�صلت على متو�صط ح�صابي اأدنى من باقي الفقرات 
الكبرية  املبالغ  اإىل  يعود  وقد  تقدير كبرية,  وبدرجة 
ن هناك توعية  التي حتتاجها عمليات ال�صيانة, اأو الأ
حقيقية للطالب ب�رضورة االهتمام باملرافق املدر�صية 
وعدم العبث بها.
ثانيًا: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: 
ما دور املدار�ص امل�صتقلة يف دولة قطر يف 
تطوير التعليم من وجهة نظر املعلمني؟
امل�صتقلة يف  املدار�ص  اأنَّ دور  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 
جاء  وقد  كبرية,  بدرجة  هي  التعليم  تطوير  يف  قطر 
وىل, وبدرجة تقدير  جمال البناء املدر�صي يف املرتبة االأ
كبرية جدًا, جاء بعده جمال اأ�صاليب وطرق التدري�ص 
فمجال  املعلمني,  اختيار  جمال  ثم  الثانية,  باملرتبة 
باملتعلمني,  االهتمام  فمجال  الرتبوية,  هداف  االأ
واأخريًا جمال املناهج الدرا�صية وكلها بدرجة تقدير 
كبرية.
وهذا يعنى جناح دولة قطر يف تبني املدار�ص امل�صتقلة 
كو�صيلة لتطوير التعليم فيها, واالرتقاء به اإىل اأف�صل 
اأجريت  التي  الدرا�صات  إنَّ  فا وبالتايل  امل�صتويات, 
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الرتبوية  النماذج  من  قطر  دولة  ينا�صب  ما  ملعرفة 
العاملية, اأ�صارت اإىل تبني املدار�ص امل�صتقلة, باعتبارها 
اإحدى الو�صائل التي ت�صاعد يف تطوير التعليم; وذلك 
دارية التي تتمتع بها, والتي  لال�صتقاللية املالية واالإ
داء, وتزيد من دافعية  تزيد من دافعية املعلمني اإىل االأ
الطلبة اأي�صًا; وذلك لتوفري املناهج الرتبوية احلديثة, 
املدر�صي  البناء  واأي�صًا  احلديثة,  التدري�ص  وطرق 
�صارب  درا�صة  مع  يتفق  وهذا  العاملية.  املعايري  ذو 
هاملتون  مدر�صة  اأّن  بينت  التي   )Sharp, 1998(
تقومي  يف  �صاهمت  قد  تك�صا�ص  والية  يف  امل�صتقلة 
خدمات تعليمية للطالب ذات جودة عالية. كما تتفق 
اأ�صارت  التي   )Schott, 2001( مع درا�صة �صكوت
مريكية  اإىل اأنَّ املدار�ص امل�صتقلة يف الواليات املتحدة االأ
ا�صتطاعت اأن تقدم تعليمًا ذا جودة عالية للطالب بغ�ص 
النظر عن اأعراقهم.
فقد  الدرا�صة,  جماالت  من  جمال  كل  فقرات  وحول 
هداف الرتبوية اىل  اأ�صارت النتائج املرتبطة مبجال االأ
اأن جميع الفقرات ح�صلت على درجة تقدير كبرية, 
وقد تراوحت املتو�صطات احل�صابية ما بني )-4.40 
امل�صتقلة  املدار�ص  اأهداف  ارتباط  واأن   .)4.13
ور�صالتها مع فل�صفة الرتبية يف قطر من حيث غر�ص 
املدر�صة لقيم املواطنة ال�صاحلة, واحلر�ص على اإعداد 
جنبية وخا�صة االإجنليزية فيها,  اأجيال جتيد اللغة االأ
وىل, وقد يعزو الباحثان هذه  قد جاءت يف املراتب االأ
على  االأ املجل�ص  امل�صتقلة عن  املدار�ص  اأنَّ  اإىل  النتيجة 
للتعليم عليها مراعاة فل�صفة واأهداف التعليم يف قطر, 
وهذا يتطلب العمل على غر�ص قيم املواطنة ال�صاحلة 
امل�صتقلة  املدار�ص  يف  التدري�ص  اأن  ومبا  الطلبة,  لدى 
جنبية,  االأ اللغات  من  وغريها  االإجنليزية  باللغة 
اإجادة  على  القادرون  الطالب  يتخرج  �صوف  ه  إنَّ فا
Wig-( درا�صة ويجفل يتفق مع  اللغات. وهذا  تلك 
امل�صتقلة  املدار�ص  اأنَّ  اإىل  اأ�صارت  التي   )fall, 2003
بكل  الرتبوية  اأهدافها  حتقيق  يف  �صاهمت  الهولندية 
�صهولة.
اأ�صارت  فقد  الدرا�صية,  املناهج  فقرات جمال  وحول 
مناهج  املدر�صة  تعد   )11( الفقرة  اأنَّ  اإىل  النتائج 
على للتعليم  تربوية وفقًا للمعايري الوطنية للمجل�ص االأ
 )4,61( بلغ  ح�صابي  متو�صط  اأعلى  على  ح�صلت 
وبدرجة تقدير كبرية جدًا. وقد يرجع ذلك اإىل ارتباط 
فل�صفة املدر�صة ور�صالتها مع فل�صفة التعليم يف دولة 
اأحد  وهو  للتعليم,  على  االأ املجل�ص  واأهداف  قطر, 
قطر.  يف  امل�صتقلة  املدار�ص  ملناهج  �صا�صية  االأ املعايري 
للمعايري  وفقًا  تربوية  مناهج  اإعداد  اإىل  يعمل  وهذا 
والتطبيق,  النظري  اجلانب  مراعاة  مع  العاملية, 
وكافة امل�صتجدات املعا�رضة.
يف حني اأنَّ الفقرتني )14( تعد املدر�صة مناهج تربوية 
الطلبة  لدى  ال�صخ�صية  جوانب  جميع  على  تركز 
حاجات  املدر�صة  مناهج  تراعي   )17( وميولهم, 
بلغ  ح�صابيني  متو�صطني  اأدنى  على  ح�صلتا  الطلبة, 
مقدارهما )3.85-3.96( على التوايل. وقد يعود ذلك 
دارة املدر�صية لي�صت على م�صتوى عال من  اإىل اأنَّ االإ
اخلبة واالخت�صا�ص يف املناهج بحيث تكون املناهج 
ن  والأ ال�صخ�صية,  جوانب  جلميع  �صاملة  الدرا�صية 
يف  متخ�ص�صًا  فريقًا  لي�صوا  املناهج  يعدون  الذين 
اإعداد املناهج, وبالتايل �صعف مراعاة حاجات الطلبة 
وميولهم.
فقد  التدري�ص  وطرق  اأ�صاليب  جمال  فقرات  وحول 
22( ح�صلت   ,18 اأظهرت النتائج اأن الفقرات )19, 
على اأعلى متو�صطات ح�صابية ,والتي تراوحت ما بني 
)4.50-4.51( وبدرجة تقدير كبرية جدًا, وقد يعزو 
امل�صتقلة  املدر�صة  اإدراك  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان 
همية احلوار الرتبوي الفعال يف العملية التعليمية,  الأ
هداف التعليمية, اإذ يزيد  ودوره الفعال يف حتقيق االأ
للتعليم, وبجانب  الدافعية  النف�ص, ومن  الثقة يف  من 
فائدة  اإىل  اأ�صارت  ال�صابقة  الدرا�صات  إنَّ  فا هذا 
دافعيتهم  وزيادة  الطلبة,  حت�صيل  يف  احلا�صوب 
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ب�صكل  توؤكد  امل�صتقلة  املدر�صة  إنَّ  فا وعليه  للتعلم, 
للحا�صوب  املعلمني  ا�صتخدام  �رضورة  على  اأ�صا�صي 
إنه من ال�رضوري  مر كذلك فا يف التعليم. واإذا كان االأ
الرتكيز على طرق التدري�ص التي تتنا�صب مع الطلبة, 
كالتعليم التعاوين, واملنحى العملي وغريها.
وحول جمال االهتمام باملتعلمني, فقد اأ�صارت نتائج 
الدرا�صة اأنَّ جميع الفقرات ح�صلت على درجة تقدير 
بني  ما  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  وقد  كبرية, 
التي   )31( الفقرة  ح�صلت  وقد   .)4.46-4.11(
العملية  توؤكد فيها املدر�صة على جعل الطالب حمور 
تركيز  اإىل  ي�صري  وهذا  وىل.  االأ باملرتبة  التعليمية 
املدار�ص امل�صتقلة على اأهم مدخالت العملية التعليمية, 
وهو الطالب, وبالتايل ال بد من االهتمام به ب�صورة 
منا�صبة ويف جميع جوانب �صخ�صيته, حيث الرتكيز 
على الطلبة املتفوقني, وتوفري بيئة تعليمية تزيد من 
بحاجات  االهتمام  اإىل  باالإ�صافة  للتعليم,  دافعيتهم 
درا�صة  مع  يتفق  وهذا  وميولهم.  ورغباتهم  الطالب 
الواليات  يف  امل�صتقلة  للمدار�ص  الوطنية  الرابطة 
 National Association of(  مريكية املتحدة االأ
اأ�صارت  والتي   )Independent School, 2004
القدرات  تنمية  ا�صتطاعت  امل�صتقلة  املدار�ص  اأن  اإىل 
العقلية للطالب, واإك�صابهم مهارات فعالة.
اأما جمال اختيار املعلمني, فقد اأظهرت نتائج الدرا�صة 
للمعلمني  مقابالت  املدر�صة  جتري   )38( الفقرة  اأن 
تقدير  وبدرجة  وىل  االأ املرتبة  على  اختيارهم  قبل 
مقابالت  اإجراء  باأن  الباحثان  ويرى  جدًا.  كبرية 
املدر�صة  لنجاح  اأ�صا�صية  �رضورة  هي  املعلمني  مع 
�صيقومون  الذين  املعلمني  اأن  اإذ  اأهدافها,  حتقيق  يف 
اأهداف  حتقيق  يف  عليهم  مال  االآ �صتتعلق  بالتدري�ص 
ور�صالة املدر�صة, ولهذا من اإجراء مقابالت معهم من 
قبل املخت�صني حيث يراعى يف ذلك اخت�صا�ص املعلم, 
للمهارات  امتالكهم  يراعى  كما  وكفاءته,  وخباته 
الو�صائل  اأحد  �صيكون  احلا�صوب  ن  الأ احلا�صوبية; 
التعليمية للطلبة يف املدار�ص امل�صتقلة, هذا باالإ�صافة 
اإىل اإتقان املعلمني للغة االإجنليزية انطالقًا من اأنَّ لغة 
االإجنليزية.  اللغة  هي  امل�صتقلة  املدار�ص  يف  التدري�ص 
فقد  املدر�صي  البناء  جمال  بفقرات  يتعلق  وفيما 
 ,40  ,42( الفقرات  اأن  اىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
43( ح�صلت على اأعلى املتو�صطات احل�صابية والتي 
تقدير  وبدرجة   )4.50  -4.64( بني  ما  تراوحت 
كبرية جدًا.
ويرى الباحثان اأنَّ املدر�صة امل�صتقلة جتعل من الطالب 
اإىل  ت�صعى  فهي  وبالتايل  التعليمية,  العملية  حمور 
توفري كلًّ ما ي�صهم يف حتقيق اأهداف املدر�صة, ولهذا 
اإىل توفري ال�صاالت  ت�صعى املدر�صة امل�صتقلة يف قطر 
ن�صطة  لالأ الطلبة  ملمار�صة  الريا�صية  واملالعب 
جل;  الريا�صية, اإ�صافة اإىل توفري قاعات احلا�صوب الأ
هذا  وكل  احلا�صوبية,  للمهارات  الطالب  اإك�صاب 
بنية املدر�صية,  يتطلب ال�صيانة الدورية امل�صتمرة لالأ
كما اأنَّ من متطلبات االهتمام بالبناء املدر�صي توفري 
�صمن  متنوعة  وخمتبات  حديثة,  مدر�صية  مكتبة 
املعايري العاملية.
ثالثًا: مناق�صة نتائج ال�صوؤال الثالث: هل توجد 
فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
)α ≤ 0.05( يف دور املدار�ص امل�صتقلة 
يف دولة قطر يف تطوير التعليم من وجهة 
نظر اأفراد الدرا�صة تعزى اإىل متغري امل�صمى 
الوظيفي؟
اأظهرت نتائج الدرا�صة عدم وجود فروق ذات داللة 
ح�صب  واملعلمني  املديرين  ا�صتجابات  يف  اإح�صائية 
يف  امل�صتقلة  املدار�ص  لدور  الوظيفي  امل�صمى  متغري 
تطوير التعليم يف جميع جماالت الدرا�صة, وهذا يعني 
اأن املديرين واملعلمني يتفقون يف اأن املدار�ص امل�صتقلة 
تطور التعليم يف دولة قطر, وقد يعزى ذلك اإىل عمق 
مبهمات  وقيامهم  واملعلمني  املديرين  بني  العالقة 
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التعليم,  بتطوير  تعنى  واإدارية  تعليمية  م�صرتكة 
املدار�ص  دور  نحو  ا�صتجاباتهم  ت�صابه  اإىل  اأدى  مما 
يتفق  دولة قطر. وهذا  التعليم يف  امل�صتقلة يف تطوير 
 Brett,( مع درا�صة بريت ومان�صلفلد وبامل ورولينز
 )Mansfield, Palm , and Rollins, 2005
يف  واملعلمني  املديرين  اآراء  اتفاق  اإىل  اأ�صارت  التي 
النهو�ص  يف  كبريًا  دورًا  توؤدي  امل�صتقلة  املدار�ص  اأن 
بالتعليم يف كندا.
رابعًا: مناق�صة نتائج ال�صوؤال الرابع: هل 
توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة )α ≤ 0.05(  لدور املدار�ص امل�صتقلة 
يف دولة قطر يف تطوير التعليم من وجهة 
داريني تعزى اإىل متغريات اجلن�ص  نظر الإ
واجلن�صية واملرحلة الدرا�صية واملوؤهل العلمي 
واخلربة؟
اأظهرت نتائج الدرا�صة عدم وجود فروق ذات داللة 
داريني على دور املدار�ص  اإح�صائية يف ا�صتجابات االإ
اجلن�ص,  متغريات  التعليم ح�صب  تطوير  يف  امل�صتقلة 
يعزو  وقد  واخلبة.  العلمي  واملوؤهل  واجلن�صية, 
الباحثان هذه النتيجة اإىل اأنَّ املدار�ص امل�صتقلة تتقيد 
باملنهاج  يتعلق  فيما  للتعليم  على  االأ املجل�ص  مبعايري 
واختيار املعلمني واأهداف املدر�صة والبناء املدر�صي.
ناث  واالإ الذكور  واملعلمني  داريني  االإ اأنَّ  يعني  وهذا 
من القطريني وغري القطريني على اختالف موؤهالتهم 
العلمية وخباتهم متفقون على اأن املدار�ص امل�صتقلة 
تطور التعليم يف دولة قطر.
ذات  فروق  وجود  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  حني  يف 
دور  حول  داريني  االإ ا�صتجابات  يف  اإح�صائية  داللة 
املدار�ص امل�صتقلة يف تطوير التعليم يف دولة قطر ح�صب 
االبتدائية  املرحلة  الدرا�صية ول�صالح  املرحلة  متغري 
املرحلة  مقابل  الدرا�صة  جماالت  جميع  يف  والثانوية 
اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  يعزو  وقد  عدادية.  االإ
العملية  يف  �صا�ص  االأ املرحلة  هي  االبتدائية  املرحلة 
التعليمية, وهي بحاجة اإىل معلمني من ذوي الكفاءات 
تدري�ص  وطرق  درا�صية,  مناهج  اإىل  اإ�صافة  املميزة, 
كما  للطالب,  العمرية  املرحلة  مع  تتنا�صب  حديثة 
ومرحلة  التخ�ص�ص  مرحلة  هي  الثانوية  املرحلة  اأن 
اإىل  اأي�صًا  بحاجة  اجلامعية  املرحلة  اإىل  االنتقال 
الدرا�صية,  واملناهج  املعلمني  اختيار  يف  اأكب  اهتمام 
هداف الرتبوية. واالأ
خام�صًا: مناق�صة نتائج ال�صوؤال اخلام�ص: 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند 
م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف دور املدار�ص 
امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير التعليم من 
وجهة نظر املعلمني ح�صب متغريات اجلن�ص، 
واجلن�صية، واملرحلة الدرا�صية، واملوؤهل العلمي 
واخلربة؟
ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 
داللة اإح�صائية يف ا�صتجابات املعلمني لدور املدار�ص 
ح�صب  التعليم  تطوير  يف  قطر  دولة  يف  امل�صتقلة 
الدرا�صة  جماالت  كافة  على  الدرا�صة  متغريات 
غري  فئة  ول�صالح  املعملني  اختيار  جمال  با�صتثناء 
قطري. وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن املدار�ص امل�صتقلة 
على للتعليم يف  تلتزم باملعايري التي و�صعها املجل�ص االأ
دولة قطر, كما اأنها حتاول مراعاة املعايري العاملية يف 
بنية  جماالت املناهج الدرا�صية, وطرق التدري�ص, واالأ
ا�صتجاباتهم,  يف  فروق  توجد  مل  وبالتايل  املدر�صية, 
يف  بالفعل  اأ�صهمت  امل�صتقلة  املدار�ص  اأن  يعني  وهذا 
تطوير التعليم يف دولة قطر.
جمال  على  اجلن�صية  متغري  ح�صب  فروق  وجود  اأما 
فقد  القطري,  غري  فئة  ول�صالح  املعلمني  اختيار 
على  تطبق  التي  واملقابالت  ال�رضوط  اأن  اإىل  تعزى 
املعلمني القطريني تختلف بطريقة معينة عن مقابالت 
للتعليم  على  ن املجل�ص االأ املعلمني غري القطريني, والأ
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يف قطر ي�صرتط على املدار�ص اختيار عدد من املعلمني 
القطريني.
التو�صيات
مبا  يو�صيان  الباحثني  إنَّ  فا الدرا�صة  نتائج  �صوء  يف 
يلي:
1.  �رضورة تطبيق معايري موحدة الختيار املعلمني 
وغري  للقطريني  كان  �صواء  امل�صتقلة  املدار�ص  يف 
القطريني دون متييز.
خمت�صني  تربويني  بخباء  اال�صتعانة  �رضورة    .2
وحاجات  ين�صجم  مبا  ت�صويبها  اأو  املناهج  اإعداد  يف 
الطلبة وميولهم وقدراتهم, وحاجات املجتمع اأي�صًا.
عدادية  3.  �رضورة االهتمام والرتكيز على املرحلة االإ
خرى. كغريها من املراحل التعليمية االأ
4.  اإجراء درا�صة مماثلة لتحديد دور املعلمني واملدراء 
و�صانعي القرار يف تطوير التعليم.
يف  امل�صتقلة  للمدار�ص  امل�صتمر  الدوري  التقييم    .5
للوقوف  للتعليم  على  االأ املجل�ص  قبل  من  قطر  دولة 
على االيجابيات وتاليف ال�صلبيات.
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داريني واملعلمني ........ املحرتمني فا�صل/ االإ ال�صادة االأ
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد,
التعليم من  امل�صتقلة يف دولة قطر يف تطوير  املدار�ص  الباحثان درا�صة ميدانية بعنوان: »دور  ُيجري   
داريني واملعلمني«. ولتحقيق اأهداف الدرا�صة فقد اأعد الباحثان ا�صتبانة تكونت من )43( فقرة,  وجهة نظر االإ
واالهتمام  التدري�ص,  وطرق  واأ�صاليب  الدرا�صية,  واملناهج  الرتبوية,  هداف  االأ هي:  جماالت  �صتة  على  توزعت 
باملتعلمني, واختيار املعلمني, والبناء املدر�صي.
لذا يرجو الباحثان منكم التكرم قراءة فقرات اال�صتبانة واالإجابة عنها  بدقة ومو�صوعية; وذلك بو�صع عالمة 
)×( مقابل كل عبارة مبا ينا�صبها من التدريج اخلما�صي )كبرية جدًا, كبرية, متو�صطة, قليلة, قليلة جدًا(. علمًا 
غرا�ص البحث العلمي فقط. باأن البيانات �صتعامل ب�رضية تامة, ولن ت�صتخدم اإال الأ
�صاكرين لكم ح�صن تعاونكم
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير
          
الباحثان
            
املعلومات ال�صخ�صية:
اأرجو التكرم بو�صع عالمة )×( يف املربع املنا�صب:  
اأنثى  ذكر        اجلن�ص:             1-
قطري  غري  قطري             اجلن�صية:              2-
معلم  اإداري           الوظيفي:                امل�صمى   3-
ثانوية   اإعدادية            ابتدائية           الدرا�صية:               املرحلة   4-
بكالوريو�ص  من  اأعلى  بكالوريو�ص              دبلوم            العلمي:                 املوؤهل   5-
�صنوات   10 من  اأقل   -  6 �صنوات                    6 من  اأقل   1- اخلبة:                    6-
                            10 �صنوات فاأكرث  
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قليلة جداقليلةمتو�صطة كبرية كبرية جدا
هداف الرتبوية اأواًل: جمال االأ
تنبثق اأهداف املدر�صة ور�صالتها من فل�صفة الرتبية بدولة قطر. 1.
تعمل املدر�صة على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة.2.
العاملية 3. اللغات  إجادة  با تتميز  الطلبة  من  اأجيال  اإعداد  على  املدر�صة  حتر�ص 
وخا�صة االإجنليزية.
العربية 4. باللغتني  الطلبة  لدى  والكتابة  القراءة  مهارات  املدر�صة  تنمي 
واالجنليزية.
تغر�ص املدر�صة قيم املواطنة ال�صاحلة يف نفو�ص الطلبة.5.
توفر املدر�صة بيئة تعليمية تكنولوجية متطورة وذات تقنيات عالية اجلودة.6.
تعمل املدر�صة على ا�صتثمار املوارد الب�رضية ب�صكل اأف�صل.7.
تدعم املدر�صة روح العمل اجلماعي بني املدر�صة واملجتمع.8.
ثانيًا: جمال املناهج الدرا�صية
تواكب مناهج املدر�صة امل�صتجدات املعا�رضة.9.
تقوم املدر�صة بتطوير مناهج تربوية تهتم بقيم وعادات املجتمع القطري.10.
على للتعليم.11. تعد املدر�صة مناهج تربوية وفقًا للمعايري الوطنية للمجل�ص االأ
حتر�ص املدر�صة على اإعداد مناهج تربوية وفقًا ملعايري التعليم العاملية.12.
ت�صمم املدر�صة مناهج تربوية تركز على اجلانبني النظري والتطبيقي.13.
تعد املدر�صة مناهج تربوية تركز على جميع جوانب �صخ�صية لدى الطلبة.14.
تقدم املدر�صة مناهج تربوية ت�صهم يف غر�ص قيم املواطنة لدى الطلبة.15.
تعد املدر�صة مناهج تربوية تنطلق من واقع بيئة دولة قطر.16.
تراعي مناهج املدر�صة حاجات وميول الطلبة.17.
ثالثًا: جمال اأ�صاليب وطرق التدري�ص
يل يف عملية التعلم.18. توؤكد املدر�صة على ا�صتخدام احلا�صب االآ
تدعو املدر�صة املعلمني ال�صتخدام اأ�صلوب احلوار الرتبوي يف عملية التعليم.19.
تفعل املدر�صة التعليم التعاوين وممار�صته داخل الغرفة ال�صفية.20.
تركز املدر�صة على املنحى العملي يف عملية تعليم الطلبة.21.
توجه املدر�صة املعلمني اإىل ا�صتخدام طرق تدري�ص تتنا�صب مع طبيعة حمتوى 22.
املنهاج.
التدري�ص 23. طرائق  ال�صتخدام  الالزمة  الرتبوية  التقنيات  املدر�صة  توفر 
احلديثة.
تراعي طرائق التدري�ص يف املدر�صة قدرات وكفاءات الطلبة وخ�صائ�صهم.24.
رابعًا:  جمال االهتمام باملتعلمني
بداع.25. توفر املدر�صة بيئة تعليمية حمفزة للطلبة على االإ
تهيئ املدر�صة مناخًا تعليميًا يثري الدافعية لدى الطلبة.26.
تك�صب املدر�صة الطلبة مهارات ا�صتخدام التقنيات الرتبوية احلديثة.27.
ت�صجع املدر�صة الطلبة املتفوقني وتقدم حوافز لهم.28.
تتعرف املدر�صة على احتياجات الطلبة وتعمل على توفريها.29.
يجابية بني الطلبة.30. توفر املدر�صة بيئة تعليمية تعمل على تنمية العالقات االإ
توؤكد املدر�صة على جعل الطالب حمور العملية التعليمية.31.
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خام�صًا: جمال اختيار املعلمني 
تختار املدر�صة املعلمني من ذوي اخلبات الرتبوية والتدري�صية املتميزة.32.
تركز املدر�صة على التخ�ص�ص الدقيق عند اختيار املعلمني.33.
تراعى املدر�صة عند اختيار املعلمني اإتقانهم للغة االإجنليزية.34.
الو�صائل 35. ا�صتخدام  ملهارات  اإتقانهم  املعلمني  اختيار  يف  املدر�صة  تراعى 
التكنولوجية احلديثة.
تختار املدر�صة املعلمني القادرين على ا�صتخدام طرائق التدري�ص احلديثة.36.
تختار املدر�صة املعلمني الذين يوؤمنون بر�صالة املدر�صة واأهدافها.37.
جتري املدر�صة مقابالت للمعلمني قبل اختيارهم.38.
�صاد�صًا: جمال البناء املدر�صي
توفر املدر�صة مكتبة حديثة.39.
يل واالإنرتنت .40. توفر املدر�صة قاعات خا�صة باحلا�صب االآ
توفر املدر�صة خمتبات متنوعة داخل املدر�صة وفقًا ملعايري عاملية.41.
ن�صطة 42. لالأ الطلبة  ملمار�صة  الريا�صية  واملالعب  ال�صاالت  املدر�صة  توفر 
الريا�صية.
بنية املدر�صية.43. حتر�ص املدر�صة على ال�صيانة الدورية امل�صتمرة لالأ
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